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El objetivo de la presente investigación fue diseñar un proyecto de aula que 
articule las situaciones problema y las TIC para la enseñanza de la función 
exponencial en el grado noveno de la Institución Educativa Manuel José Gómez 
de Medellín, se eligieron al azar tres estudiantes del grado 9°B para realizar el 
estudio de caso y el comparativo con los estudiantes del grado 9°A, quienes 
participaron de una clase convencional. Además se ejecutaron tres actividades 
diagnósticas, una guía de construcción del juego virtual en la plataforma 
ERUDITO (el cual consiste en una aplicación MOGG en la cual los estudiantes  
resuelven retos y van avanzando acorde a su comprensión del tema, Función 
exponencial) la aplicación del proyecto en el aula y la evaluación final proceso del 
cual se desprenden las conclusiones del trabajo. La propuesta implementada 
proporcionó ventajas a nivel académico y convivencial en los estudiantes 
participantes y constituyéndose en una herramienta facilitadora de aprendizaje en 
el área de matemáticas, aquellos estudiantes que mostraban aversión al área, 
son ahora participativos y más seguros en sus aportes en el aula. Se considera, 
finalmente, que es un reto para los docentes usar las TIC, como apoyo a la 
enseñanza e incluir en todas sus actividades el trabajo con situaciones problema, 
puesto que los estudiantes deben desarrollar competencias que les permitan 
intervenir su contexto y aportar a la construcción de un mejor país. 
 
Palabras Clave: Enseñanza de las matemáticas, TIC, Situaciones problema, 
Proyecto de aula, Análisis Matemático, Estudio de Caso. 





The objective of this research is to design a classroom project that articulates the 
problem situations and ICT for teaching the exponential function in the ninth grade 
of School Manuel José Gomez of Medellin, they are randomly selected three 
students from grade 9°B for the case study and make the comparison with 
students in grade 9°A, who participated in a conventional classroom. Three 
diagnostic activities, a guide to building the virtual game on the platform 
SCHOLAR (which is a MOGG application in which students resulven challenges 
and are progressing according to his understanding of the subject, exponential 
function) in project implementation are made the classroom and the final 
evaluation process which the conclusions are released. The proposal provided 
benefits implemented convivial level academic and student participants and 
constitutes a facilitating learning tool in the area of mathematics, students who 
showed aversion to the area, are now participatory and more secure in their 
contributions in the classroom. It is considered, finally, it is a challenge for 
teachers to use ICT to support teaching and include in all its activities working with 
problem situations, since students must develop skills that allow them to intervene 
context and contribute to the building a better country. 
 
Keywords: Mathematics education, ICT, Problem situations, Classroom Project, 
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Si bien en los últimos 30 años se ha ampliado en Colombia el horizonte de las 
posibilidades de otras formas de enseñanza, diferentes a la tradicional de “tiza y 
tablero” aún persiste la dificultad escolar por comprender situaciones problema, 
referentes conceptuales y por tanto, existe una escasa conexión del conocimiento 
científico con el contexto en el cual vive el estudiante y el que se supone debe 
ayudar a transformar. 
 
 
Por otra parte, el comienzo del siglo XXI está marcado por la irrupción de la 
Internet y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC);  de las 
cuales se ha percibido  pueden tener una gran influencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-aplicación de la Matemática, debido a que aportan 
múltiples formas de representar situaciones problema que le permite a los 
educandos una mejor comprensión de los conceptos que se están  manejando en 
el aula de clase, a desarrollar estrategias que ayuden a la resolución efectiva de 
los mismos y a “satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2004: 3; OECD, 2003: 24). 
 
Se considera que la articulación de situaciones problema, proyecto de aula y las 
TIC, en la enseñanza-aprendizaje de la Función Exponencial, concepto 
matemático de gran importancia, permitirá en un futuro cercano a los estudiantes 
del grado noveno con pocas habilidades simbólicas y numéricas, desarrollar 
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estrategias que mejoren la comprensión del mismo y su aplicación en entornos 
cotidianos. 
 
Para el logro de lo anterior, se realizó inicialmente un diagnóstico de las 
dificultades de los estudiantes en el aprendizaje del concepto de función 
exponencial a partir de un instrumento de recolección de información. 
Posteriormente un análisis de los resultados obtenidos como partida para el 
diseño del Proyecto de aula. Finalmente, se realizó una prueba piloto del diseño 
planteado para la enseñanza del concepto de función exponencial usando TIC en 
el citado grado. 
 
En síntesis, el resultado esperado con el desarrollo del diseño del proyecto de 
aula articulador, es que los estudiantes adquieran y apliquen el concepto de 
función exponencial avanzando desde la observación de regularidades hacia la 
obtención del modelo algebraico y gráfico usando las TIC como mediador 
promoviendo la integración temática,  incentivando un aprendizaje significativo, 
potenciando el pensamiento crítico y fortaleciendo la  interpretación de 
situaciones problema cotidianas. (Por ejemplo en demografía, en el crecimiento 
de una población determinada, en medicina, en el crecimiento de personas 
infectadas, en electrónica, en  la disminución de la carga de un condensador, en 
el ambiente, en el tema de inundaciones de zonas agrícolas, en química, en la 
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1. Aspectos Preliminares 
Sistematizar el trabajo final de acuerdo a la plantilla que propone la coordinación 
académica del programa Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 
Naturales; permite en primera instancia reconocer el Tema; identificar y enunciar 
el Problema desde sus antecedentes, descripción y formulación; Justificar su 
realización y establecer los Objetivos; General y Específicos,  
1.1 Selección y delimitación del tema 
Función Exponencial: Enseñanza a partir de situaciones problema mediadas por 
TIC. 
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
Según, Acevedo, et al  (2001),la alfabetización científica escolar sostenida en 
diversos paradigmas demuestra la crisis del individualismo y como consecuencia 
surgen otras escuelas de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, en las 
que se rescata el interés principal por comprender la naturaleza, a diferenciar lo 
que es y no es ciencia, y de esta manera, conducir a la democratización del 
conocimiento, teniendo en cuenta además, que las aspiraciones vocacionales de 
los estudiantes no necesariamente están en consonancia con lo científico, pero 
que esa alfabetización que se menciona, debe ayudarle a entender cómo 
interactúan la ciencia y cultura en la sociedad actual. 
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Lo anterior se evidencia en los tres componentes fundamentales en que se apoya 
el decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), que 
contempla el saber, el saber hacer y el saber ser en una sociedad que requiere su 
empoderamiento. 
 
No obstante, frente a todas las posibilidades en las formas de enseñanza, aún 
persiste la dificultad escolar por comprender situaciones problema, referentes 
conceptuales y por tanto una escasa conexión del conocimiento científico con el 
contexto en el cual vive el estudiante y que debe transformar. Esta falta de 
significación de los aprendizajes, genera en ellos una fuerte decepción, miedo de 
abordar las actividades propuestas y lo peor, un desestimulo para realizarlas por 
falta de comprensión del por qué y para qué, de lo que se les plantea.  
 
Con todo esto y a través de los últimos años, en los que se ha tenido a cargo los 
grupos del grado noveno, en la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, 
se ha podido evidenciar con preocupación las dificultades de los estudiantes para 
la comprensión matemática; estos olvidan el concepto de función, no logran 
integrar el concepto con las aplicaciones, ni mantener en sus estructuras 
mentales, las estrategias, los modelos y los procedimientos vistos en años 
anteriores. Todo esto conlleva a que no aprendan significativamente y estén 
desmotivados para aventurarse en el conocimiento de las matemáticas, haciendo 
que la reflexión acerca de la enseñanza se haga manifiesta. 
 
Desde los lineamientos curriculares de Matemáticas (1988), se establece que 
“Los contextos donde aparece la noción de función, establecen relaciones 
funcionales entre los mundos que cambian, de esta manera emerge la función 
como herramienta de conocimiento, necesaria para “enlazar” patrones de 
variación entre variables y para predecir y controlar el cambio. Los modelos más 
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simples de función (lineal, afín, cuadrática, exponencial...) encapsulan modelos 
de variación como la proporcionalidad. La introducción de la función en los 
contextos descritos prepara al estudiante para comprender la naturaleza arbitraria 
de los conjuntos en que se le define, así como a la relación establecida entre 
ellos. Es necesario enfrentar a los estudiantes a situaciones donde la función no 
exhiba una regularidad, con el fin de alejar la idea de que su existencia o 
definición, está determinada por la existencia de la expresión algebraica. A la 
conceptualización de la función y los objetos asociados (dominio, rango...) le 
prosigue el estudio de los modelos elementales, lineal, afín, cuadrático, 
exponencial, priorizando en éstos el estudio de los patrones que los caracterizan 
(crecientes, decrecientes)".  
 
Por lo anterior, el concepto de función y función exponencial, se convierte en uno 
de los más relevantes de la matemática y se elige dentro del trabajo de grado a 
desarrollar, puesto que permite modelar situaciones de la vida cotidiana y 
describir diversos fenómenos de la naturaleza permitiendo acercarse a la 
cotidianidad para hacer el concepto más comprensible por parte de los 
estudiantes y adicionalmente articulándose con el proyecto de aula y las TIC de 
manera que su abordaje sea más motivador para ellos. 
 
La intencionalidad de este Trabajo de Grado es entonces, el Diseño de un 
Proyecto de Aula que permita articular situaciones problema mediadas por TIC y 
en las cuales se use la función exponencial, tales como: el crecimiento de las 
poblaciones, interés compuesto, entre otras, que sean de relevancia para los 
estudiantes y que permita se acerquen de una manera más natural al concepto, 
logrando que su cotidianidad sea remitida en dichas situaciones problema 
promoviendo su participación en la construcción del conocimiento. 
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Inicialmente, con el anterior objetivo se realizó el rastreo del estudio del concepto 
de función y función exponencial desde los años ochenta hasta el presente año 
2015, a partir de diversas fuentes de consulta en páginas web de educación, 
Portal Colombia Aprende, EDUTEKA, Educar.org, Bases de datos y Revistas 
Electrónicas como Academic Search Complete, Ebrary, Mathscinet, OCDE, 
Redalyc Scielo - Scientific Electronic Library Online, Science Direct que se 
encuentran a disposición. 
 
Además se encontró en varias tesis, como la de Martínez (2000), que el concepto 
de función, es uno de los principales dentro de la matemática escolar y articula 
las nociones del cálculo (derivada e integral) y algunas disciplinas científicas. Este 
mismo autor señala que las múltiples explicaciones muestran como “la enseñanza 
del concepto de función, en las etapas iniciales del aprendizaje del cálculo es 
problemática” 
 
Así mismo Cantoral & Farfán (1998) citados por Martínez (2000), proponen que el 
curso de pre cálculo, se ha tornado muy procedimental desde el punto de vista 
del sistema de enseñanza, basado solamente en cómo resolver problemas y 
cómo usar algoritmos. El autor reflexiona sobre el papel de la enseñanza, la 
sobrevaloración de  los procedimientos analíticos sin resaltar los argumentos 
visuales, ni la explicación de donde surge el concepto de función y su importancia 
reduciéndolo únicamente a la integración de dos dominios, de representación, el 
álgebra y la geometría 
 
Investigaciones diversas plantean problemas en la formación de una actitud 
científica en Matemáticas y hacen parte del desarrollo a lo largo de varios años 
para generar los Lineamientos Curriculares de Matemáticas en el marco de la 
Renovación Curricular proponiendo a científicos, docentes e investigadores, los 
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conocimientos, procesos y contextos que deben ofrecerse a los estudiantes para 
finalizar con modelos tradicionales. 
 
Respecto al tema de función exponencial específicamente, se han desarrollado 
diversos trabajos de grado, como el de Trillos (2008), que en su trabajo de grado, 
incluye varios capítulos para explicar el concepto de función y el estudio de la 
función exponencial a partir de problemas de aplicación con una mirada 
algebraica recomendando complementar su trabajo con el uso de nuevas 
tecnologías; que es el propósito del presente estudio. 
 
Además, Betancur (2013), desarrolla una propuesta en la que pone de manifiesto 
la importancia del estudio del concepto de función, por relacionarse directamente 
con otras áreas de la ciencia y como base para la comprensión de conceptos 
avanzados de la matemática, reflexionando sobre cómo se enseña y cómo se 
aprende. La propuesta implementa una experiencia de aula con el fin de mejorar 
la comprensión del concepto de función en los estudiantes por medio de 
situaciones experimentales usando el Aula Taller pero dejando de lado el uso de 
las TIC. 
 
Por su parte, Pulido (2012), presenta la función exponencial como un modelo 
matemático que permite explicar el comportamiento de algunos fenómenos o 
situaciones del entorno desarrollando actividades que abordan la función 
exponencial de manera lúdica dando importancia al desarrollo histórico del 
concepto. En dicha propuesta, se realizan consideraciones a manera de 
conclusión; donde se evidencia la importancia de trabajar la unidad didáctica a 
partir de una wiki o espacio virtual, debido a que no fue posible llevar el trabajo 
hasta esta etapa. 
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Acorde a la revisión y a los antecedentes de investigación encontrados se hace 
evidente la necesidad de concretar lo que ha hecho falta y generar una propuesta 
que permita aprovechar el uso de las TIC y el abordaje de las situaciones 
problema para la enseñanza del concepto de función exponencial, potenciando 
las investigaciones realizadas hasta ahora y contribuyendo al mejoramiento de la 
comprensión del concepto y sus aplicaciones. 
1.2.2 Descripción del problema 
Desde hace varios años no ha sido posible dejar de lado las dificultades que 
presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, considerada 
como una de las áreas “más duras” en palabras de los educandos, los cuales 
creen necesario ser uno de los mejores de la clase para lograr entender los 
conceptos que se les presentan; porque de lo contrario no serán capaces, según 
su imaginario, generándose frustración y aversión por ellas. 
 
Desde las Políticas del Ministerio de Educación y tal como lo propone en los 
Lineamientos Curriculares del área (1988), se busca fomentar la creatividad, el 
trabajo cooperativo, incrementar la autonomía, la investigación, la innovación y la 
mejor formación de los colombianos, dando orientaciones de cómo lograr este 
objetivo y convirtiéndose en un reto para los docentes de la Institución.  
 
Los resultados de las Pruebas PISA y Pruebas Saber, arrojan datos poco 
alentadores en cuanto a la competencia matemática de nuestros estudiantes y 
poca relación entre la Universidad y la Educación Secundaria provocando como 
resultado, estudiantes que durante los primeros semestres de la Universidad se 
desaniman por los bajos resultados obtenidos, llevando a muchos a la deserción. 
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Es por esto que se considera relevante, dadas las observaciones realizadas, que 
los docentes reflexionen sobre los diversos temas de la matemática y su 
enseñanza, y de esta manera surjan diseños de proyectos de aula para contribuir 
a mejorar la manera en que se abordan los conceptos, de modo que sean más 
significativos y aplicables, como es el de función exponencial que cobra vital 
importancia para abordar los temas sobre conjuntos, relaciones, variables, 
procesos de cambio y los fenómenos que ocurren en la naturaleza, modelando 
las actividades cotidianas y permitiendo la reflexión sobre diferentes aspectos de 
la economía (interés simple) o la demografía (crecimiento de las poblaciones), 
entre otros, a presentar por los estudiantes en las Pruebas PISA y TIMSS son de 
gran importancia. 
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
¿Cómo diseñar una propuesta de enseñanza de la función exponencial que 
permita articular las situaciones problema, los proyectos de aula y las TIC para el 
mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de grado noveno? 
1.3 Justificación  
 
Durante el desarrollo de programas académicos en el grado IX  se requiere del 
diseño de un proyecto de aula que articule las situaciones problema y las TIC 
para la enseñanza de la función exponencial en el grado noveno de la Institución 
Educativa Manuel José Gómez de Medellín.  Esto tiene gran importancia para el 
estudio de aplicaciones y posterior apropiación de alternativas para la solución y 
el planteamiento de problemas  en matemáticas y en diversos aspectos a estudiar 
por ejemplo en química, la física, por ello es importante que el estudiante 
construya bases que le permitan comprender mejor los nuevos temas a los cuales 
se enfrenta en su proceso de formación. 




Con frecuencia, cuando el docente pretende abordar los contenidos específicos 
del Grado noveno, se da cuenta que las bases conceptuales de los estudiantes 
se encuentran muy débiles, es allí donde, el uso de TIC puede apoyar procesos 
de mantenimiento y mejoramiento en los niveles de comprensión de las 
funciones. 
 
Es por todo lo anterior que en este proyecto se reconoce  la necesidad de buscar 
diferentes formas, mecanismos y herramientas que permitan brindar los recursos 
necesarios tanto a docentes como estudiantes para lograr una enseñanza y un 
aprendizaje que permita la comprensión de la función exponencial y así tengan la 
posibilidad de aplicarlo en el presente y en el futuro, en los diferentes aspectos 
que se presenten académica, laboral o personalmente. 
 
      
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar un proyecto de aula que articule las situaciones problema y las TIC para 
la enseñanza de la función exponencial en el grado noveno de la Institución 
Educativa Manuel José Gómez de Medellín.  
1.4.2 Objetivos Específicos 
1. Diagnosticar las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje del 
concepto de función exponencial en el grado noveno a partir de un 
instrumento de recolección de información. 
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2. Analizar los resultados del instrumento diagnóstico como partida para el 
diseño del Proyecto de aula. 
3. Proponer un diseño de proyecto de aula que articule las situaciones 
problema y las TIC para la enseñanza del concepto de función exponencial 
en el grado noveno de la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna. 
4. Realizar una prueba piloto del diseño planteado para la enseñanza del 
concepto de función exponencial usando TIC en el grado noveno de la 
Institución Educativa Manuel José Gómez Serna. 
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2. Marco Referencial 
A continuación se encuentran algunos conceptos teóricos necesarios para la 
comprensión del presente trabajo. 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Enseñanza 
A la enseñanza se le han dado diversas definiciones, según Contreras (1994), la 
enseñanza es un ejercicio que a lo largo de la historia de la humanidad ha 
involucrado la moral de quien la ejerce o quien tiene iniciativas referentes a ella y 
es una experiencia social porque responde a las demandas no particulares 
fundadas en la organización social. 
 
Por su parte Vigostky (1977) citado por Chaves (2001), señala que la enseñanza 
y la educación constituyen formas universales del desarrollo psíquico de la 
persona y el instrumento esencial de enculturización y humanización. Es decir, es 
la manera que el ser es llevado a la cultura, a la relación con el otro para construir 
sociedad y en referencia específica para la enseñanza de las matemáticas, 
Godino (2000), señala que  “El fin de la enseñanza de las matemáticas no es sólo 
capacitar a los alumnos a resolver los problemas cuya solución ya conocemos, 
sino prepararlos para resolver problemas que aún no hemos sido capaces de 
solucionar. Para ello, hemos de acostumbrarles a un trabajo matemático 
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auténtico, que no sólo incluye la solución de problemas, sino la utilización de los 
conocimientos previos en la solución de los mismos”  
 
Con base en estas definiciones, la enseñanza se considera entonces, como la 
posibilidad que tiene el estudiante con la guía del profesor de usar el 
conocimiento y solucionar situaciones de su contexto. Además, en el caso de las 
Matemáticas de dar solución a problemas cotidianos que aún están pendientes 
por resolver.  
2.1.2 Aprendizaje 
Para Janvier (1987) citado por Godino (2009), el aprendizaje consiste en un 
proceso de acumulación fundamentado en la capacidad de manejar un conjunto 
de representaciones enriquecedoras, consideradas como una combinación de 
tres componentes: símbolos escritos, objetos reales e imágenes mentales. De 
ese modo, el propio proceso de aprendizaje exige, que el estudiante establezca 
relación entre los diferentes sistemas de representación: modelos, figuras, 
lenguaje hablado y que posea la habilidad para realizar traducciones de un 
sistema escrito a otro. 
 
Sobre el aprendizaje, Ausubel (1963) profundiza y da el nombre de Aprendizaje 
significativo a aquel que permite al individuo, conectar los conocimientos nuevos 
con los que ya posee, de tal forma que lo puedan aplicar en el contexto. Plantea 
que el conocimiento previo (la estructura cognitiva del aprendiz) es la variable 
crucial para el aprendizaje significativo. 
 
2.1.3 Didáctica 
De acuerdo con Contreras (1994), “La Didáctica, en vez de ser la disciplina que 
dice a los docentes que deben hacer con los estudiantes, trabaja con los 
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docentes para que sean ellos los que decidan qué deben hacer con los 
estudiantes y con su trabajo en general como profesionales de enseñanza”. 
 
Por lo tanto, la didáctica es la disciplina que permite comprender los procesos 
educativos de acuerdo a los fines y conlleva una reflexión de parte del docente 
frente a su tarea de enseñar. De esta manera será posible que los docentes 
hagan consciente su responsabilidad con el aprendizaje de los estudiantes y la 
posibilidad de generar estrategias que permitan se apropie del conocimiento y 
genere sus propias preguntas, no sólo respuestas que quieren ser escuchadas 
por el profesor. 
2.1.4 Aprendizaje basado en problemas 
El método de resolución de problemas, es una estrategia didáctica que según 
Jessup (2000), presenta a una persona el problema para que lo explore y 
desarrolle formas adecuadas para solucionarlo, a partir de sus conocimientos con 
la ayuda de herramientas y técnicas apropiadas. La estrategia busca que los 
estudiantes se apropien de los conceptos y logren aprendizajes significativos, son 
ellos quienes deben ser los protagonistas del aprendizaje, quienes se 
responsabilicen de su proceso y encuentren sus propios métodos para solucionar 
los problemas. 
Duch, et. al. (2004), postulan que un problema que invite a la discusión, a la 
participación de los estudiantes, a la comprensión del contexto, a la toma de 
decisión y aprehensión del conocimiento es un buen problema, todo lo cual 
deberá ser entonces la búsqueda al momento de plantear problemas 
relacionados con la función exponencial en los grados novenos. 
2.1.5 Proyecto de Aula 
Sobre el Proyecto de aula González (2002), propone una relación de 
horizontalidad y de apertura entre docentes y estudiantes para experimentar 
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juntos convirtiendo el aula en el lugar principal de generación de preguntas y 
respuestas, pero fundamentalmente de preguntas. Además, es “el puente entre el 
mundo de la vida y el mundo de la escuela” dado que permite generar 
conocimiento y pensar la educación como un proceso en desarrollo con pasado, 
presente y futuro. 
 
2.1.6 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Las tecnologías de la Información y la comunicación promueven en los 
estudiantes la posibilidad de crear contextos que integren sistemas conocidos, 
como lo dice Coll (2001) “amplían la capacidad humana para pensar, sentir y 
actuar solos y con otros, como así también (re)presentar, procesar, transmitir y 
compartir grandes cantidades de información con cada vez menos limitaciones de 
espacio y de tiempo, de forma casi instantánea”. 
 
Adicionalmente, González (2002) complementa diciendo: “las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes del siglo XXI giran en torno al «talento de los 
nativos digitales» que aprenden a lo largo de la vida usando recursos en la red y 
expresando sus aprendizajes a través de recursos colaborativos de la web”. 
 
Por su parte, Castillo (2008), propone que las TIC son una herramienta que ayuda 
a generar colaboración entre pares, en el aula y fuera de ella creando 
comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, será significativo implementar una 
aplicación TIC para la enseñanza de las matemáticas, buscando mayor agrado de 
los estudiantes por el área y una manera diferente de asumir los retos que se le 
proponen en el aula, haciéndolo participe del proceso de desarrollo de las 
competencias de acuerdo a su manera de aprender más o menos rápido. 
 





2.2 Marco Conceptual-Disciplinar  
2.2.1 Relación 
En la enseñanza de las matemáticas se usa comúnmente el término relación para 
describir las asociaciones existentes entre objetos o conjuntos, por ejemplo, 
decimos a es abuelo de b, c >d, A=B, x es la edad en años de a, A es paralela a 
B, se observa que en cada caso se tienen dos conjuntos y una proposición en la 
que interviene un elemento de A y uno de B. Dicha proposición se puede 
representar de manera simbólica en la forma a R b, donde R es la relación, A 
será el conjunto inicial y B el conjunto final.  
Puede considerarse entonces que una relación R: A→B es alguna forma de 








Figura 1. Relación.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En términos de conjuntos, una relación R de A hacia B es una regla que 
determina un conjunto bien definido de conexiones entre elementos de A y 
a   
b   
c  
d 
x   
y    
z  
m 
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elementos de B. La regla se expresa por medio de la proposición a R b. Si a R b 
es verdadera entonces existe una conexión de a hacia b. Si a R b es falsa no 
existe conexión. 
La relación R determina un conjunto bien definido de parejas (a, b); para las 
cuales a R b es verdadera. Llamaremos a este conjunto la gráfica de R y se 
denotará como CR= {(a, b) ϵ A x B: a R b}. (Star, 1995). 
 
2.2.2 Función 
Una función f= {(a,b)І a ϵ A, b ϵ B} es un conjunto de parejas de elementos tales 
que si (a, b1) y (a,b2) pertenecen ambos a f, entonces b1=b2. Es decir, una 
función es un subconjunto del producto cartesiano, una relación donde dos pares 
distintos del conjunto no tienen el mismo primer elemento. Adicionalmente cumple 
las siguientes condiciones específicas:  
1. Cada elemento del conjunto de partida, llamada dominio de la función tiene un 
elemento del conjunto de llegada denominado rango. 
2. Este elemento del conjunto de llegada debe ser único. 
De esta definición, se concluye que toda función es una relación pero no toda 
relación es una función. (Mejía, 2005). 
2.2.3 Dominio 
Si f es una función, el dominio de f es el conjunto de todos los “a” para los que 
existe algún “b” tal que (a,b) ϵ f, y se denota por Df. (Mejía, 2005). 
2.2.4 Rango 
También se nombra como la imagen de f, es el conjunto Іf = {b /existe (a, b) ϵ f}. 
(Mejía, 2005). 
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2.2.5 Plano Cartesiano 
El plano cartesiano deriva su nombre del matemático francés René Descarte, 
quien desarrolló el plano en una y dos dimensiones; el de tres se le atribuye a 
Pierre de Fermat. Posee ejes ortogonales, es decir, sus dos ejes coordenados se 
cortan en ángulo recto, formando a su vez cuatro cuadrantes, los cuales se 
numeran en sentido contrario al de las manecillas de reloj. Se cumple un principio 
fundamental presentado por Descartes, que establece una relación una relación 
entre la Geometría y el Álgebra, llamado principio de biunicidad, el cual afirma 
que existe una relación uno a uno entre un punto geométrico y un par ordenado, 
de esta manera se le puede asignar a cada punto en el Plano Cartesiano un para 
ordenado, llamado también por coordenado. 
Un par ordenado es el conjunto de dos elementos dispuestos en estricto orden de 
tal manera que el primero de ellos se lee en el eje horizontal, comúnmente 
llamado eje de las x o de las abscisas, y el segundo se lee en el eje vertical, 
llamado eje de las y o de las ordenados, por esta razón el primer elemento se 
denomina abscisa y el segundo. Estos elementos pueden ser letras cuando se 
plantean demostraciones, es decir, problemas de carácter general; pero también 
pueden ser números reales, cuando se trabajan problemas particulares. 
Lo anterior se puede representar gráficamente, si P1(x1, y1) es un punto del Plano 
Cartesiano.  
 x1: abscisa 
 y1: Ordenada 
 P1(x1, y1): Par ordenado o coordenado 
(Mejía, 2005) 








Aunque no hay un símbolo que identifique esta operación, lo usual es escribirlo 
como un superíndice del número que se va a multiplicar. De manera inductiva, se 
define la multiplicación a partir de suma y utiliza la multiplicación para definir la 
potenciación en los números naturales como: a^b. 
Sean a,b ϵ N si existe c’=b el antecesor de b entonces 
Si b= 1 → a^1= a 
Si b҂ 1 → a^b = a^c’=( a^c).a (definición de potenciación). 
2.2.7 Logaritmo 
Se define logaritmo de base cualquiera a, de un número real positivo x, al 
exponente al que hay que elevar la base a, para obtener x, esto es: 
y=loga (x) → x= a
y 
La base ha de ser distinta de 1 y positiva. Los logaritmos de los números 
negativos no existen. 
Los logaritmos de base Neperiana (e), son aquellos en los cuales al exponente al 
que hay que elevar la base e, para obtener x. Al igual que ¶, e es un número 
irracional donde e = 2.71828... La notación e para este número fue dada por 
Leonhard Euler. (Casteleiro, 2006). 
 
2.2.8 Función Exponencial 
Una función exponencial con base b es una función de la forma f(x) = bx, donde b 
y x son números reales tal que b > 0 y b es diferente de uno. 
El dominio es el conjunto de todos los números reales y el recorrido es el conjunto 
de todos los números reales positivos. 
1) f(x) = 2x          








Figura 4.Función Exponencial Decreciente 
Propiedades de f(x) = bx, b>0, b diferente de uno: 
 1) Todas las gráficas intersecan en el punto (0,1). 
2) Todas las gráficas son continuas, sin huecos o saltos. 
3) El eje de x es la asíntota horizontal. 
4) Si b > 1 (b, base), entonces bx aumenta conforme aumenta x. 
5) Si 0 < b < 1, entonces bx disminuye conforme aumenta x. 
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6) La función f es una función uno a uno. 
 
Propiedades de las funciones exponenciales: Para a y b positivos, 
donde a y b son diferentes de uno y x, y reales: 
 1) Leyes de los exponentes: 
  
  
2) ax = ay si y sólo si x = y 
3) Para x diferente de cero, entonces ex = bx si y sólo si a = b. 
Definición: Para un número real x, la ecuación f(x) = ex define a la función 
exponencial de base e. 
La gráfica de f(x) = ex es: 
 
Figura 5. Función Exponencial Creciente 
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El dominio es el conjunto de los números reales y el rango es el conjunto de los 
números reales positivos. (Casteleiro, 2006) 
 
 La función f(x) = ex es una función exponencial natural. La gráfica de f(x) = ex 
está entre f(x) = 2x y f(x) = 3x, como se ilustra a continuación: 
 
Figura 6.Función Exponencial Natural 
2.3 Marco Conceptual-Disciplinar (Situaciones Problema) 
2.3.1 Tasa de Natalidad  
Expresa la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una población 
determinada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos 
ocurridos durante un período dado y la población media de ese período; por mil. 
Esta estadística muestra la cantidad de niños que nacieron en un determinado 
año en una cierta población por cada 1.000 ciudadanos. Por ejemplo: si la tasa de 
natalidad de un pueblo X es del 12%, está señalando que allí se producen 120 
nacimientos al año por cada 1.000 habitantes. 
La tasa de natalidad es un dato de fácil interpretación, pero que puede resultar 
poco útil para comparar países con diferentes realidades demográficas. Las 
naciones pueden presentar grandes diferencias de la edad de su población, lo 
que tiene incidencia directa en la tasa de natalidad. 
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Cabe mencionar que la tasa de natalidad está vinculada a los nacidos vivos. El 
indicador ayuda a calcular el crecimiento demográfico de una población: si en una 
ciudad la tasa de natalidad es baja y la edad general de los habitantes es 
avanzada, la fuerza productiva enfrentará problemas en el corto o medio plazo. 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 
2.3.2 Tasa de Mortalidad 
Tasa bruta de mortalidad (tasa de mortalidad general): se define como el número 
de defunciones que ocurren por cada 1000 habitantes en un año determinado. Es 
un indicador que depende de la estructura por edad de la población, por lo que 
para hacerlo comparable con el mismo indicador de otras poblaciones, se debe 
de estandarizar (tipificar) Ej. TM = 435,486 x 1000 = 4.33 defunciones por cada 
100,569,263 1000 hab. 
Expresa por tanto la frecuencia con que ocurren las defunciones en una población 
dada. Se calcula haciendo el cociente entre el número de defunciones ocurridas 
durante un período determinado y la población media de ese período; por mil. 
Las poblaciones proyectadas corresponden a la proyección cuya variante de 
fecundidad se denomina "media" o "recomendada". 
El balance entre los nacimientos y las defunciones determinan el crecimiento 
natural de la población. La diferencia entre este indicador y la tasa bruta de 
mortalidad dan cuenta del ritmo de crecimiento natural (o vegetativo) de la 
población. Se sugiere usar los resultados provenientes de las estimaciones y 
proyecciones nacionales, suponiendo que la información básica haya sido 
evaluada. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). 
 
2.4 Marco Legal  
Los principios fundamentales sobre Educación para el país están consignados en 
la Constitución Política de Colombia (1997). Desde el Ministerio de Educación se 
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ha liderado a través de los años la implementación de políticas específicas en pro 
de la calidad de la educación, por lo cual en el año 1998, se entregan los 
Lineamientos Curriculares, cumpliendo con el artículo 76 de la Ley General de la 
Educación, Ley 115 de 1994. Estos lineamientos se convierten en orientaciones 
para entender el currículo como: 
"...un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local..." 
 
Luego en el año 2006 se entregan los Estándares Básicos de Competencias, en 
los que se mantiene la estructura curricular propuesta en los lineamientos 
curriculares y se introduce el concepto de competencia entendido como “conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socio afectivas y psicomotoras relacionadas entre sí, de tal forma que 
se facilite el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 
contextos que pueden ser nuevos y retadores, que requieren de ambientes de 
aprendizaje enriquecidos por situaciones-problema significativas y comprensivas” 
(Estándares Básicos de Competencias, p. 49 ).  
 
Estos estándares tienen como pretensión ser un referente para que las 
instituciones educativas construyan sus proyectos educativos y utilicen los 
estándares como criterios, públicos y claros, de lo que se espera que todos los 
estudiantes aprendan a lo largo de su paso por la educación básica y media.  
 
Así mismo, se ha trabajado en el desarrollo de acciones sobre la educación 
matemática y el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje para mejorar el 
desempeño de los estudiantes de manera que el área de matemáticas 
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aplicándolas en la solución de problemas de la vida cotidiana contribuyendo a la 
justicia, paz e inclusión social. 
 
2.4.1 Contexto Internacional 
Nuestro país participa en diversas pruebas que miden competencias en el 
área de matemáticas. Para comprender los resultados y realizar 
comparativos con otros países es necesario que se tengan en cuenta 
diferentes aspectos como: “…el sesgo cultural, la deseabilidad social, así 
como la motivación de los alumnos que puede variar dependiendo del 
contexto cultural; e incluso la agenda política de los organismos que 
elaboran los estudios internacionales lo que puede influir en el contenido 
de dichas evaluaciones” Red Eurydice (2011). 
 
Por lo anterior, es importante revisar con cuidado los resultados obtenidos 
en las escalas a nivel internacional en las que Colombia ha participado; 
algunos de ellos son: el estudio Internacional de Tendencias en 
Matemáticas y Ciencias (TIMSS), el cual proporciona datos sobre el 
rendimiento en matemáticas de alumnos de cuarto y octavo curso en 
diversos países y el Programa Internacional para la Evaluación de 
Alumnos (PISA), que mide los conocimientos y destrezas de alumnos de 
15 años en lectura, matemáticas y ciencias y que para el año 2012 tuvo su 
enfoque en el área de matemáticas. 
 
Para las pruebas nombradas anteriormente, las matemáticas son “una 
rama con una relevancia fundamental para el desarrollo, dada su 
importancia para describir, explicar y predecir fenómenos, así como 
contribuir a decisiones informadas en el trabajo y en la vida cotidiana. 
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(OECD, 2015. Perspectivas económicas de América Látina 2015). En 
general estas encuestas buscan medir la capacidad de un individuo para 
identificar y comprender el papel que juegan las matemáticas en el mundo, 
para realizar razonamientos debidamente fundamentados y para utilizar las 
matemáticas con el fin de hacer frente a sus necesidades individuales 
como un ciudadano constructivo, implicado y reflexivo cómo lo propone la 
OCDE. (OCDE, 2003, p. 24). 
 
De acuerdo con estos resultados la OCDE (2015), propone como 
recomendaciones relacionadas con la educación el acceso equitativo a una 
educación de calidad y al empleo formal, la mejora del nivel académico, 
fundamental para fomentar la cohesión social, además de mejorar los 
resultados económicos y la cualificación constante del personal docente. 
2.4.2 Contexto Nacional 
 
Para nuestro país los efectos de las pruebas internacionales se ven reflejadas en 
las políticas en las que el mejoramiento constante es la meta, por lo cual se han 
planteado planes como de Cero a Siempre, Todos a aprender y el más reciente 
Jornada Completa que busca incrementar el número de horas de formación 
asociando este proceso a mejores resultados de todos los estudiantes. 
 
La búsqueda constante dentro de los planes es “la conformación de un sistema 
educativo universal de calidad, que potencie y explote los talentos propios para el 
beneficio individual y de la sociedad en su conjunto.” (Plan Nacional de 
Desarrollo, 2014). En otras palabras el reto es mejorar las competencias de los 
estudiantes en el área de matemáticas, las prácticas docentes y los ambientes de 
aprendizaje en que se realiza la clase, teniendo en cuenta las necesidades reales 
del contexto y de los implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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2.4.3 Contexto Regional 
A nivel regional se cuenta con el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, 
“Antioquia La Más Educada”, que en la línea 2, propone que: 
“..La educación es el motor de transformación de Antioquia, entramos al mundo 
de la política con la certeza de que el eje de la transformación de nuestra 
sociedad es la educación. Sin una educación de calidad para todos, las 
desigualdades sociales están destinadas a acrecentarse. En el departamento 
nuestra apuesta por la educación se verá reflejada en el diseño y ejecución de 
programas y proyectos que respondan a las necesidades particulares de cada 
subregión, con énfasis en los maestros y maestras, y en una infraestructura 
acorde con las necesidades y prioridades de cada subregión”. 
 
Por consiguiente la Política pública de la Gobernación tiene puestos sus 
esfuerzos en proveer los recursos necesarios para que todos los estudiantes 
avancen en su proceso académico y específicamente en el área de matemáticas, 
desarrollen competencias que le permitan llegar a la educación superior para 
posteriormente realizar cambios en el contexto en el que vive, sólo de esta forma 
la educación y la cultura, generarán oportunidades, esperanza y transformación.  
 
A nivel del Municipio, en la actualidad la Alcaldía de Medellín, promueve el lema, 
“Un hogar para la vida” como Política que desde la secretaria de educación, es 
traducida, entre otros, como la generación de espacios de reflexión docente, de 
encuentro para la investigación y la cualificación docente, Proyecto llamado 
“Centro de innovación para el maestro” (MOVA). Desde allí se garantiza que los 
Laboratorios de Matemáticas tengan cabida en la comunidad académica y logren 
mejorar los resultados de los estudiantes en Pruebas Internacionales y 
Nacionales, gracias al cambio en la manera de abordar el área de matemáticas 
en las aulas. Adicionalmente, con el Programa de “Expedición Currículo” se 
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generaliza el currículo de matemáticas, sin desconocer el contexto de los 
estudiantes, partiendo de preguntas problematizadoras que integren las diversas 
áreas del saber y así se llegue a la meta, de que el estudiante efectivamente 
aprenda a hacer con el saber. 
 
2.4.4 Contexto Institucional 
La institución Manuel José Gómez está ubicada en el Barrio Castilla, en la ciudad 
de Medellín, y para el año en curso posee una población de 90 estudiantes en 
grado noveno. EI enfoque incorporado desde el PEI es de corte critico social 
humanista, lo cual permite hacer seguimiento a los estudiantes de avances en los 
procesos de autonomía, autorregulación y autoconfianza. 
 
La comunidad educativa, se ha dado a la tarea de aclarar cuáles son sus metas, 
o sea lo que se desea ser en un futuro, integrando lo que se es actualmente, con 
lo que se aspira a ser. La misión define las líneas de acción que cohesionan el 
ser y el hacer de la comunidad, esto es la razón de ser de la institución 
permitiendo fijar los objetivos de la acción, o sea que deben definirse basado en 
las necesidades que la institución pretende satisfacer en la comunidad. La visión 
es el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la comunidad 
educativa. 
 
Dentro de la Misión y la Visión de la Institución Educativa como resultado de los 
acuerdos de los estamentos se tiene como compromiso la formación integral y el 
impacto a la calidad de vida gracias al cambio mental y actitudinal de los 
estudiantes y a la puesta en marcha de planes de mejoramiento. (PEI 2010). 
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2.5 Marco Espacial 
La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, está ubicada en la comuna 
5, en el sector Noroccidental de la ciudad de Medellín, creada en el año de 1990 
como dependencia del Liceo Alfredo Cock Arango. El 1992 el Liceo toma su 
propia autonomía con el nombre de Liceo Alfredo Cock Arango, segunda 
agrupación, hasta que fue cambiado por el de Liceo Manuel José Gómez, en 
honor del Sacerdote marinillo MANUEL JOSÉ GÓMEZ SERNA, pastor de la 
Parroquia de San Judas Tadeo, quien gozó de la simpatía de los feligreses de 
Castilla por su trabajo comunitario y obras sociales.  
 
La Institución Educativa limita a Norte Pedregal y Boyacá las Brisas, al sur, López 
de Mesa y Robledo, al Oriente con Santa Cruz y Tricentenario, al Occidente con 
el Barrio Paris y Picachito. La comunidad educativa se caracteriza por la 
diversidad de comunidades algunas de ellas desplazadas de municipios de 
Antioquia y otros de lugares de la zona urbana. (PEI, 2010). 
 
La mayoría de las familias son extensivas, viven con sus abuelos, tíos, padre o 
madre. Gran parte de ellas poseen vivienda propia y en general realizan un buen 
acompañamiento de los hijos,  teniendo en cuenta las asistencias a las reuniones 
de padres, pero pocos visitan la institución durante el período para saber sobre 
los resultados de los jóvenes a nivel convivencial y académico. Además en 
cuento a lo académico solamente un 40% ha realizado estudios Técnicos y un 
20% son profesionales, lo que conlleva a que muchos de ellos laboren y se 
desempeñen en empleos informales y subempleos, tales como: manipulación de 
alimentos, confecciones, construcción y vigilancia. 
 
Por las características del sector y las condiciones de sus habitantes las 
empresas públicas y el SISBEN, los ubican el sector en estrato 3. En cuanto a la 
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seguridad, al igual que en otros barrios, durante los últimos años las oleadas de 
violencia han dejado a muchos de los estudiantes sin un ser querido, 
adicionalmente las fronteras invisibles afectan la movilidad de los estudiantes y 
muchas veces su asistencia a clase. 
 
Durante el año 2014 se realizaron procesos de diálogo entre los diversos grupos 
al margen de la ley y se logró una tregua que ha posibilitado un poco de 
tranquilidad y mayor asistencia de los estudiantes. Desde la institución se ha 
velado porque los estudiantes convivan en la Institución como un espacio de 
reflexión, participación y responsabilidad, así como un lugar donde se puede 
experimentar y adquirir conocimientos que los proyecten en un papel diferente en 
el barrio y la ciudad. 
 
Se genera entonces, una preocupación por fortalecer las competencias 
académicas en las diversas áreas del saber en la cual, según los índices de 
calidad entregados recientemente por el Ministerio de Educación Nacional, se 
tienen serias falencias en comparación con otras instituciones y departamentos 
dado que el nivel de la Institución ésta en 3,9 en una escala de 10 y en especial 
en matemáticas, razones por las cuales surge la necesidad de adelantar el 
Proyecto de Aula propuesto en este trabajo, en la Institución Educativa.




3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
La propuesta de Diseño de un proyecto de aula para la articulación de situaciones 
problema y TIC, para la enseñanza del concepto de función exponencial, es de 
corte cualitativo, porque utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación, 
como lo nombra Hernández (2010) “las investigaciones cualitativas se basan más 
en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.”. 
 
Esto permite realizar una reflexión del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
en el contexto estudiado para describir, analizar y proponer otras miradas de la 
enseñanza. De acuerdo con la propuesta de diseño del proyecto de aula se optó 
por la metodología cualitativa, teniendo presente los objetivos específicos de 
realizar una prueba piloto para intervenir la práctica docente y considerando las 
características de la profundización a realizar. 
3.1 Paradigma  Crítico-Social 
Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas del modelo 
cuantitativo e interpretativas del modelo cualitativo; y pretenden superar el 
reduccionismo de la primera y el conservadurismo de la segunda, admitiendo la 
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posibilidad de una ciencia social, que no sea ni puramente empírica ni solo 
interpretativa. (Ramírez, 2004). 
El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión 
critica en los procesos del conocimiento.  
Este paradigma tiene como finalidad la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 
éstas. Sus principios son:  
 Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 
 Implicar al docente a partir de la autorreflexión. 
3.2 Tipo de Investigación  
Monografía de análisis de experiencias (o estudio de caso). Sobre el Estudio de 
caso, Chetty (1996) indica que este es una metodología rigurosa adecuada para 
investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué 
ocurren, siendo ideal para el estudio de temas de investigación en los que las 
teorías existentes son inadecuadas.  
Para el estudio de casos desarrollado en este Trabajo Final se definieron como 
pasos: el planteamiento del problema, revisión de la literatura, obtención de 
datos, transcripción de los datos, análisis global, análisis profundo y conclusiones 
globales. 
3.3 Método 
El Método que se llevará a cabo en el presente Proyecto de Aula es el Estudio de 
caso, que según Martínez Carazo (2006), es: una estrategia de investigación 
dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 
distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el 
fin de describir, verificar o generar teoría. La intencionalidad del proyecto es 
describir las mejoras que pueden darse al implementar la metodología de las 
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situaciones problema para el abordaje del tema de la función exponencial 
mediadas por TIC, tratando de develar las dinámicas de aprendizaje de un grupo 
de estudiantes del grado noveno. 
ENFOQUE: 
La investigación etnográfica es definida por Rodríguez Gómez et al (1996), como 
“el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad 
social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de 
profesores o una escuela”.  
Es decir, que se hace la descripción de una sociedad con sus manifestaciones 
culturales, políticas, sociales y ambientales, que para el estudio de caso 
planteado en esta propuesta será el aula de clase con los sujetos que hacen 
parte de ella e insertas en la institución educativa. 
3.4 Instrumento de recolección de información 
Según las características del estudio de caso, cualitativo de corte etnográfico y 
con el fin de realizar una adecuada recolección de datos se usarán las siguientes 
técnicas:  
 Observación participante, la cual requiere que el docente se integre en la 
dinámica de grupo haciendo parte del contexto. 
 Las entrevistas, que permiten el análisis de la realidad a partir de 
información que dan los participantes acerca del fenómeno que se estudia, 
en el caso del proyecto de aula, la finalidad es comprender la manera en 
que los estudiantes concretan el concepto y cuáles son las situaciones 
problema que más les llaman la atención. 
 Pruebas Piloto, de manera que se apliquen las actividades del proyecto de 
aula y se evalúe la pertenencia de las mismas.                                            
Al terminar el trabajo la información se entrega a través de un reporte 
escrito. 
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3.5 Sujetos de investigación 
El proyecto se desarrolló con 40 estudiantes de grado noveno B de la Institución 
Educativa Manuel José Gómez Serna., se tomarán 40 estudiantes de grado 
noveno B, de la Institución.   
3.6 Delimitación y Alcance 
En la presente investigación se busca explorar una metodología que permita 
articular las situaciones problema y las TIC para la enseñanza de la función 
exponencial de modo que sea más agradable y exitoso el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Se analizaron los resultados de la implementación de la 
propuesta y se realizaron recomendaciones para la mejora. 
3.7 Cronograma 
En la Tabla 3-1 se presentan las fases, los objetivos y actividades que componen 
el trabajo final. 
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Tabla 3-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
Diagnosticar las dificultades de los 
estudiantes en el aprendizaje del 
concepto de función exponencial en el 
grado noveno a partir de un 
instrumento de recolección de 
información. 
1.1 Revisión bibliográfica sobre el 
aprendizaje significativo para la 
enseñanza de las funciones 
exponenciales. 
1.2 Revisión bibliográfica sobre la 
teoría del aprendizaje basado en 
situaciones problema para la 
enseñanza de las funciones 
exponenciales. 
1.3 Revisión bibliográfica de los 
documentos del MEN enfocados a 
los estándares en la enseñanza de 
las funciones exponenciales, el uso 
de las TIC en la Educación 
Matemática y los proyectos de aula 
en grado noveno. 
Fase 2: Diseño e 
Implementación 
Analizar los resultados del instrumento 
diagnóstico como partida para el 
diseño del Proyecto de aula. 
2.1 Diseño y construcción de 
actividades para diagnóstico de los 
preconceptos. 
2.2 Análisis de los datos recopilados 
en el Diagnóstico. 
Fase 3: Aplicación Proponer un diseño de proyecto de 
aula que articule las situaciones 
problema y las TIC para la enseñanza 
del concepto de función exponencial 
en el grado noveno de la Institución 
Educativa Manuel José Gómez Serna. 
3.1 Diseño y construcción de guías 
de clase para la enseñanza de las 
funciones exponenciales basadas en 
situaciones problema. 
3.2 Diseño y construcción de 
actividades didácticas utilizando las 
TIC para la enseñanza de las 
funciones exponenciales basado en 
situaciones problema. 
Implementación de la estrategia 
didáctica de enseñanza propuesta. 
Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
Realizar una prueba piloto del diseño 
planteado para la enseñanza del 
concepto de función exponencial 
usando TIC en el grado noveno de la 
Institución Educativa Manuel José 
Gómez Serna. 
4.1 Construcción y aplicación de 
actividades evaluativas durante la 
implementación de la estrategia 
didáctica propuesta. 
4.2 Construcción y aplicación de una 
actividad evaluativa al finalizar la 
implementación de la estrategia 
didáctica propuesta. 
4.3 Análisis de los resultados 
obtenidos al implementar la 
estrategia didáctica en los 
estudiantes de grado noveno de la 
Institución Educativa Manuel José 
Gómez Serna. 
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En la Tabla 3-2 se determinan los tiempos, para el desarrollo de cada actividad de 
la Tabla 3-1. El cronograma está dividido en 16 semanas (4 meses), tiempo que 
corresponde al semestre académico para la ejecución del trabajo final. 
Cabe anotar que el cronograma planteado, corresponde a estimaciones en el 
tiempo de las actividades y no será camisa de fuerza para el desarrollo de éstas. 
Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 2.1   X X             
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 3.1    X X X X          
Actividad 3.2    X X X X          
Actividad 4.1        X X X X X X    
Actividad 4.2             X X X  
Actividad 4.3             X X X X 
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4. Trabajo Final 
Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo las fases descritas en 
el Cronograma (Tabla 3-2 Cronograma de actividades). Durante la fase, dos se 
diseñaron tres instrumentos que fueron usados para realizar el diagnóstico: 
Encuesta, Actividad Animaplanos modificado y Carrusel. Los resultados son 
presentados a continuación: 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
Actividad 2.1 Diseño y construcción de actividades 
para diagnóstico de los preconceptos.                                                              





Dentro de los instrumentos aplicados en la investigación se encuentran las 
encuestas, que fueron construidas con base en las variables de Gusto por las 
matemáticas, Estrategias de Enseñanza, Uso de TIC, Aplicaciones de las 
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Tabla 4- 1. Ficha Técnica 
FUENTE: SG 
Ficha Técnica 
Fecha de Aplicación de la encuesta Agosto 24 de 2015- Septiembre 1 de 2015 
Tamaño de la muestra 40 estudiantes de grado Noveno B,  IE Manuel 
José Gómez Serna. 
Técnica de recolección de datos Encuesta con formulario impreso de dos páginas 
Tipo de Muestreo Muestreo de conveniencia 
Temas a los que se refiere Encuesta por medio de instrumento que consta 
de una primera parte de 7 preguntas acerca del 
gusto por las matemáticas y una segunda parte 
de diagnóstico sobre las dificultades de los 




En el anexo A se encuentra el instrumento usado, éste contiene dos partes, una 
con preguntas abiertas y de selección múltiple: Las preguntas 1 a 3 indagan 
sobre el gusto por las matemáticas, la 4 sobre las estrategias de enseñanza que 
más les han aportado a los estudiantes para el aprendizaje y las preguntas 5 a 7 
acerca de las aplicaciones de la matemática a la cotidianidad. La otra es una 
prueba diagnóstica que consta de varios puntos sobre el paso del lenguaje verbal 
a matemático, identificación de tipos de funciones y generalización de problemas. 
 
Los resultados de las Pruebas realizadas son las siguientes: 





















Figura 7. Análisis Estadístico Pregunta 1. 
 
En un 52,5% los estudiantes recuerdan más la asignatura de Geometría, 
comentando que es debido a que todo el año se trabaja en esta. Al resolver esta 
pregunta, se evidencia la falta de comprensión de los estudiantes de las 
diferentes ramas de la matemática, por ejemplo, no recordaban que la Aritmética 
es el estudio de los números y cuando se les explica, responden que de haberlo 
recordado hubiesen tomado esta opción, que sólo obtuvo un 10% de elección. 
 
En una proporción del 25% los estudiantes recuerdan álgebra e indican que allí 
se realizaron muchos ejercicios, por lo cual recuerdan algunos conceptos. El 
12,5% restante indican acordarse de estadística, que comúnmente es olvidada 
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Tabla 4- 2. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 1.  
ARITMÉTICA GEOMETRÍA ALGEBRA ESTADÍSTICA 
-  Porque es fácil. 
- Porque ésta es la más 
sencilla de hacer y 
resolver. 
-  Porque para mí es lo 
más fácil de aprender, 
era lo básico. 
- Porque es lo que vemos 
y lo que nos explican 
desde pequeños y es lo 
que uno practica más a 
diario. 
- Porque se usa en todo 
lo que se ve hoy en día, 
desde la suma hasta la 
división. 
- Trabajamos esa materia 
geometría, algebra y 
estadística vimos 
conceptos de ellos en 
matemáticas. 
- Me parece fácil de 
entender se la he 
entendido a los profesores. 
- Es medir terrenos o casas 
que tengan que ver con 
volumen, ancho, largo, 
masa y también sobre las 
figuras geométricas. 
 
- Porque ha sido 
la que más fácil 
entendí en el 
grado anterior y 
en éste. 
- Porque fue la 
que más vi. 
-Porque aun la 
sigo viendo. 
- Fue la que 
mejor 
explicaron. 
- Porque es 
muy sencilla de 
resolver y 




Luego se indagó a los estudiantes acerca de ¿cuál asignatura les parecía más 
fácil para aprender? las respuestas obtenidas fueron: 
 
El 50 % de los estudiantes respondieron que geometría es el área más fácil para 
aprender, esto debido a que la ven cada ocho días y se usan diversos 




área te ha 
parecido más fácil 
para aprender? 




0 20 4 10 6 0 
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Tabla 4- 3. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 2. 
ARITMÉTICA GEOMETRÍA ALGEBRA ESTADÍSTICA 




chiquito la tengo 
claro y lo he tenido 
que usar. 
Porque son temas 
básicos 
Nos las han 
enseñando desde 
muy temprano. 
Porque son las 
operaciones básicas 
y las vemos  todos 
los días desde 
siempre. 
Geometría le entiendo 
bien al profesor. 
Porque entiendo mejor la 
geometría y ya aprendí a 
sacar el volumen de un 
objeto. 
Porque siempre se me ha 
hecho más fácil entender 
y practicar. 
Disfruto haciendo las 
figuras y demás cosas. 
Porque me gustan las 
formas, los planos y saber 
que la geometría abarcar 
un sólo concepto es 
mejor. 
Por la manera en la 
que me lo explicaron 
porque le puse 
mucho cuidado a 
esa. 
Porque se utilizan 
variables, para poder 
y utilizar la ecuación 
correspondiente. 
No comprendo bien 
sus componentes y 
temas que nos 
ofrece. 
Porque se basa en 
las operaciones 
básicas y los signos. 
Fue la que mejor 
explicaron 
 
No es muy confusa. 
 
 
Las afirmaciones hechas por los estudiantes llevan a la reflexión acerca de cómo 
la matemática puede hacerse más o menos fácil según la explicación del docente, 
los conceptos trabajados, los conocimientos previos necesarios y los problemas 
que se les plantean.  Para saber un poco más de la percepción de los estudiantes 
se les pregunta sobre la dificultad para entender y las respuestas obtenidas son: 






















Figura 8. Análisis pregunta 3 
El 57,5% de los estudiantes contestaron que el área más difícil es álgebra porque 
no le entendían al profesor, ponían muchas tareas y talleres y dicen que “esas 
letras enredan mucho” lo que indica poco aprendizaje de los conceptos básicos 
de esta rama. 
 
Tabla 4- 4. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 3. 
GEOMETRÍA ALGEBRA ESTADÍSTICA NINGUNA 
No me he esmerado en 
ponerle atención a esa. 
Porque son muchas 
fórmulas largas que se 
tienen que hacer para 
hallar por ejemplo un 
radio. 
No logro entenderla 
bien.                     
Porque en algunas 
cosas me pierdo.  
No entiendo muy bien 
las explicaciones tienen 
muchos temas más 
complicados.      
Recuerdo algunas cosas 
pero es la que más duro 
me ha dado 
Son demasiadas 
ecuaciones y esas letras 
enredan mucho. - 
Porque no comprendo 
muy bien los problemas. 
No se entiende Es 
muy complicada 
Los ejercicios son muy 
duros. 
Porque sus conceptos 
son confusos (se 
utilizan demasiadas 
letras). 
Porque me parece un 
tema demasiado duro. 
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Es imprescindible conocer la opinión de los estudiantes sobre las diversas 
metodologías usadas para la enseñanza,  con el fin de tener varias perspectivas 
que conduzcan al reconocimiento de una propuesta eficaz basada en TIC  y 
asegurar que tenga relevancia para ellos. En las respuestas dadas puede 
identificarse además, cómo la actitud de los estudiantes influye en su buen o bajo 
rendimiento académico puesto que la motivación para aprender hace parte 
fundamental del proceso. 
 
 
La exposición del profesor con el 52% y el trabajo en equipo con un 30% son las 
estrategias que los estudiantes consideran les hace más fácil el trabajo, dado que 
la explicación del profesor permite entender el paso a paso. 
 
Tabla 4- 5. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 4 
5. ¿Consideras que aprender 
sobre las aplicaciones de la 
matemática mejoraría tu 





% No contesta 





Esta pregunta arroja como resultado un 60% afirmativo, lo cual demuestra que no 
tienen claridad suficiente acerca de las aplicaciones del área, además reconocen 










del profesor  
Trabajo en 




 Copia del 
libro guía  
Uso de TIC   
21 12 11 3 5 4 
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que tener un acercamiento con las funciones que cumple en la vida diaria, podría 
facilitar su aprendizaje. 
 
Tabla 4- 6. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 5. 
SI NO No contesta 
Cotidianidad 
Todo lo que vemos es importante 
aprenderlo, la matemática la utilizamos 
todos los días de nuestras vidas. 
 
Porque es lo que llevamos viendo todo 
el año, si no lo aprendo en el grado 
10° me irá muy mal. 
Mejoría en las Actividades 
Porque gracias a estas realizaré mejor 
los problemas y actividades 
propuestas por el docente. 
 
Tendría más claro los procedimientos 




Porque aprenderíamos temas nuevos 
que nos servirían en una universidad. 
 
Porque así nos damos cuenta de que 
la matemática sirve para todo y así la 
aplicamos según lo que veamos en lo 
que necesitamos. 
 
Porque las matemáticas son muy 
importantes y necesitamos de ellas 
para mejorar el rendimiento 
académico. 
No he visto aritmética 
No hemos visto ese tema 
 
No lo entiendo 
No sé 
Nunca me han dado 
esas áreas 
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Se evidencia el interés que tienen los estudiantes de conocer más a fondo las 
diversas aplicaciones de la matemática en la vida diaria, e incentiva a trabajar 
más en este aspecto con el fin de relacionarlos con el área, mostrándoles la gran 










6.    ¿Consideras que las
matemáticas son necesarias y/o
importantes en tu cotidianidad?
 
Figura 9. Respuestas a pregunta 6. 
 
Si bien la respuesta afirmativa tiene mayor porcentaje, es relevante el número de 
estudiantes que niegan la importancia de la matemática, revelando una 
problemática generalizada, que radica principalmente en la falta de asociación del 
área con la vida diaria, desconociendo las diversas actividades que se desarrollan 











Tabla 4- 7. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 6 
 
- Si es primordial para nuestro futuro 
- Si porque hay personas que en su 
futuro harán alguna carrera que tiene 
que ver con matemáticas 
- Porque en todo lo de la vida 
cotidiana todo es matemática y sí la 
entiendo y así puedo disfrutar más 
todo. 
- Sólo necesitaría matemáticas 
básicas. 
- Las operaciones básicas son muy 
necesarias para el trabajo, el dinero, 
el colegio porque si uno no sabe 
matemáticas no sabe nada todo lo 
que vayas a hacer tiene que ver con 
matemáticas. 
- Se pueden diferenciar las 
situaciones. 
- Porque todo en la vida es 
matemáticas. 
- Porque aunque no nos demos 
cuenta siempre utilizamos las 
matemáticas. 
- No he visto aritmética. 
- No he tenido problemas que 
necesiten de esto. 
- No se me ha presentado la ocasión 
de hacerlo. 
- No sé que es álgebra porque nunca 
me la han enseñado. 
- No  he visto bien álgebra, se 
necesitan más explicaciones. 
 
 
Los argumentos que dan los estudiantes que respondieron afirmativamente,  
muestran una gran concientización e interiorización de las prácticas que se llevan 
a cabo con ayuda de la matemática, identificándola en algunas actividades 
diarias; además expresan que por medio de ésta se adquieren más 
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conocimientos y por ende, se desarrollan habilidades que se pueden poner en 
práctica en otras áreas.  
 
Aun así, las razones expresadas por los estudiantes que negaron su importancia, 
se enfocan principalmente en que ellos reconocen falencias en las explicaciones, 
desconocimiento de las aplicaciones y falta de atención y motivación para 





Figura 10. Análisis pregunta 7 
 
Tabla 4- 8. Respuestas de los estudiantes a la pregunta 7 
SI NO 
Es muy importante y lo que he aprendido me 
ha servido de mucho a pesar de que si casi 
no las practico. 
Me ha servido lo básico como la división 
suma y resta las puedo aplicar en cualquier 
parte y lugar. 
Porque no sé en qué cosas de mi 
vida aplicaría algunos temas 
aprendidos, pero no todos porque 
hay unos que si son útiles. 
 
La ¨x¨ no sé que es y no se puede 



























Porque muchas veces me han pedido ayuda 
y yo les he explicado. 
Porque en especial la aritmética se utilizan y 
son necesarios para la vida. 
Porque se me es más fácil aprender otros 
temas y también solucionar otros temas. 
Si voy a una tienda y no sé sumar y me 
devuelven mal me dejo robar. 
Porque le he podido explicar a mis primos y 
compañeros. 
Porque una que otra vez me han servido 
para resolver problemas. 
Porque a veces se ponen en práctica y uno 
no sabe cuando se puedan necesitar. 
Los aplico en mi casa y comunidad. 
Se hacer las cosas mejor que trate de 
números. 
Porque los he podido desarrollar. 
Porque los aplico en algunas cosas. 
Los he utilizado cuando ha sido necesario y 
es muy útil. 
Porque en cualquier momento los 
necesitamos. 
Algunos si me han sido esenciales pero otros 
no los encuentro sentido. 
Porque me ayudarán en el transcurso de la 
vida. 
pedir la hipotenusa de un cilantro. 
 
No mucho de lo que he visto este 
año me han servido para resolver 
los problemas cotidianos. 
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Al realizar la segunda prueba el porcentaje de acierto fue del 15%, debido a que 
los jóvenes no contestan las preguntas o no solucionan los problemas 




















Figura 11. Total de Aciertos y Errores. Primera Pregunta del Test 
 
Figura 12. Total de Aciertos y Errores. Segunda Pregunta del Test. Identificación de 
funciones. 
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Tabla 4- 9. Respuestas a pregunta 3.  
3.  
Información 
uso de las TIC 
¿Tienes computador? SI 36 - NO 4 
¿Usas el computador para realizar consultas y tareas? SI 27-NO 
13 
¿Posees correo electrónico? SI 38 NO 2_ 
¿Usas el correo electrónico con fines educativos? SI 29_ NO 11 
¿El profesor deja trabajos en plataformas virtuales o en tu correo 
para que los resuelvas? SI 24 NO 16 
¿Crees que con el uso de herramientas tecnológicas se mejora 

















Figura 13.Cantidad de aciertos y errores en la completación de tablas y generalización 
de situaciones. 
 
De acuerdo a los resultados puede observarse que los estudiantes presentan 
dificultades para comprender los conceptos básicos de matemáticas incluso 
algunos dicen no haber visto Aritmética. Los vacíos que tienen los estudiantes ha 
sido provocados por la falta de interés en el área, adicionalmente el poco tiempo 
dedicado por los jóvenes a repasar, realizar las tareas y trabajos. Sobre la 
práctica docente se comenta que no generan motivación en los estudiantes por lo 
cual estos aducen no haber entendido nada, además de  indicar que las 
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metodologías cambiantes entre docente y docente año tras año no les permite 
avanzar.  
 
Los estudiantes aprecian la importancia de aprender matemáticas si se aplica en 
la vida diaria y reconocen que el uso de herramientas de aprendizaje puede 
mejorar su comprensión, incluso ser apoyo a la explicación dada por el profesor, 
metodología que siguen avalando como la forma en que más les gusta aprender. 
 
De otro lado se evidencia una ruptura entre lo trabajado en años anteriores y el 
presente, hasta grado sexto se trabajaba solucionando problemas, (Información 
Obtenida del plan de estudios Institucional), en grado séptimo se trabajan los 
sistemas numéricos, en el grado octavo se trabaja álgebra, de aquí que los 
estudiantes al llegar a noveno no hayan generado en su proceso mental una 
estrategia de abordaje de problemas, ni la comprensión para el paso del lenguaje 
verbal a matemático y viceversa. 
 
Se identifican problemas al resolver preguntas relacionadas con la conversión de 
lenguaje verbal a matemático y viceversa, identificación de funciones y 
generalización de situaciones, los estudiantes trataron de resolver todos los ítems 
desde lo que recordaban y conocían sin embargo, los porcentajes de acierto 
fueron de tan sólo el 42 %. 
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4.1.2 Animaplanos Modificado 
 
Figura 14. Solución de Animaplanos Modificado 
 
4.1.3 Carrusel 
Sobre el concepto de función los estudiantes manejan pocos conceptos básicos 
tienen dificultades para identificar la diferencia entre relación y función, incluso las 
operaciones básicas demoran mucho. ( Ver Trabajo animaplanos sólo 1 de 40 
estudiantes logra llegar a la gráfica), los demás demoran en los cálculos 
demasiado tiempo. 
 
Para complementar la fase de diagnóstico se realizó una actividad llamada 
Carrusel la cual consistió en el desarrollo de bases en las cuales los estudiantes 
tenían un reto por cumplir. Los estudiantes trabajan en equipos de manera 
organizada, logran avanzar en la solución de problemas pero tienen miedos 
evidenciado en la pregunta constante al docente de si "eso tan fácil " si es la 
respuesta correcta. 
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Dentro de la Base 1 los estudiantes contaron con un papel periódico en el cual 
deberán dibujar una ecuación elegida al azar de las tarjetas de ecuaciones.  En la 
Base 2 los estudiantes resolvieron acertijos durante 15 minutos y avanzaban a la 
siguiente base. Luego en la base 3 observaban un video sobre las aplicaciones 
de la matemática en la vida diaria y respondieron preguntas sobre el mismo 
buscando reflexión. Por último desarrollaban algunos ejercicios en flash y una 
prueba en moodle sobre el tema trabajado y dejan sus opiniones sobre el trabajo 
hecho.  
 
Se usó la plataforma MOODLE para construir la prueba que permitiera concluir el 
Carrusel y verificar lo aprendido.  En el link 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~spgarces/moodle/ se encuentra el 
EXÁMEN PREPARATORIO PARA EL BIMESTRAL, en el cual se parte de 
preguntas de repaso sobre temas como: paso de lenguaje verbal a matemático, 
solución de problemas, operaciones básicas, comprensión del concepto de 
función, raíz y potencia. 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 




El sistema permite la valoración en línea y proporciona la respuesta correcta, de 
esta manera los estudiantes puede verificar en qué medida comprendieron o no 
los conceptos trabajados en el carrusel y pueden presentar de manera divertida 
las pruebas. 
 
Figura 15. Actividad Carrusel 
Al desarrollar la actividad los jóvenes participan activamente, preguntan, escriben 
aquello que les llama la atención, se muestran curiosos y optimistas para llegar a 
la solución del problema planteado y manifiestan que así lúdicamente aprenden 
más.  Por lo anterior, se convierte en un reto y en una necesidad incluir a los 
estudiantes en el desarrollo de propuestas que les permitan acercarse de una 
manera más ágil, agradable y precisa a las matemáticas, dejando miedos y 
bloqueos presentes en su imaginario. Es de esta manera como surge la 
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propuesta de crear un juego de ERUDITO, con un nombre llamativo elegido por 
ellos mismos, con un tema de interés como lo es la función exponencial, que 
gracias a los trabajos de diagnóstico realizados generaron expectativa en los 
estudiantes para conocer cuánto crecen las bacterias que están presentes en el 
tratamiento de las aguas residuales y en cuanto tiempo podrán ahorrar cierta 
cantidad de dinero, entre otras. 
 
4.2 Diseño Fase 3 
Durante la fase 3 se realizaron las actividades 3.1 Diseño y construcción de guías 
de clase para la enseñanza de las funciones exponenciales basadas en 
situaciones problema y 3.2 Diseño y construcción de actividades didácticas 
utilizando las TIC para la enseñanza de las funciones exponenciales basado en 
situaciones problema. La guía desarrollada corresponde a la planificación de la 
información que se presentará en el juego, tal como teoría para los libros internos, 
preguntas para los acertijos, selección de situaciones problema y desarrollo de la 
historia. 
 
Con el fin de que sea lúdico y de interés para los estudiantes se propone el uso 
de la Plataforma ERUDITO, la cual es según los creadores del mismo "una 
herramienta de autoría para crear y monitorear juegos educativos de tipo MMOG 
(videojuego multijugador masivo en línea), siendo su meta principal recrear de 
manera interactiva el proceso de enseñanza/aprendizaje en un aula de clase 
virtual en forma desafiante, colaborativa y divertida".  Es elegida por la facilidad 
para ser usada, por el uso libre y gratuito que tiene y además por las 
posibilidades gráficas que ofrece las cuales van desde crear el avatar para el 
juego, hasta ganar puntos y accesorios diversos que los identifiquen como los 
ganadores. 
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Para acceder se usa la página erudito.medellin.unal.edu.co en la cual los 
estudiantes se registran con un usuario y contraseña, ingresan sus datos 
personales y eligen la Institución Educativa de la lista desplegable. Luego de los 
cursos disponibles elige la opción de EXPOGALACTIC, nombre que fue elegido 
con la participación de los estudiantes a quienes se les indagó sobre la historia 
que se desarrollaría en el juego.  
 
Dicha historia consiste en una invitación que llega a la tierra en el año 2029 para 
participar por primera vez en los XI juegos olímpicos galácticos, en los que 
compiten 4 planetas elegidos al azar cada dos años,  los habitantes no muestran 
alegría por la noticia, al contrario el planeta se invade de preocupación y tristeza. 
Los altos mandos llevaban evadiendo varios siglos la invitación, pero preveían 
que esta vez sería imposible hacerlo, así que anticipadamente han preparado a 
sus mejores combatientes para enviarlos a conseguir el premio, que no es nada 
menos que la salvación de la tierra. Los juegos olímpicos galácticos fueron 
creados por el malvado emperador Oberón en el año 2018, para extinguir 
planetas aledaños al suyo Vulcania, han sido varios los perdedores, y el único 
rastro que queda de ellos es el polvo galáctico. 
La propuesta que se llevó a cabo en la presente investigación invita a los 
estudiantes a aprender sobre la Función exponencial y sus aplicaciones, para 
esto el Juego está divido en tres mundos que corresponden a tres momentos:  




 Figura 16. Inscripción Erudito. Curso EXPOGALACTIC 
 
Primer Momento. Exploración de conceptos básicos necesarios para el abordaje 
de la función exponencial. En el juego el mundo es llamado Ciakar, se trabajan 
los conceptos de Relación, Función, Dominio, Rango y Plano cartesiano en él se 
invita a los estudiantes a conocer las herramientas que les servirán para combatir 
a los ejércitos del personaje malvado de la historia, Oberón. 




Figura 17. Mundo Uno Erudito CIAKAR. Curso EXPOGALACTIC 
 
Segundo Momento. Mundo Cromatonic. 
En este momento se conceptualizará sobre Potenciación, Radicación y 
Logaritmación. Ver Anexo E: Preguntas usadas en el juego. En él se anima al 
estudiante para que use las herramientas aprendidas en el mundo anterior Ciakar 
y se apropie de los conceptos que se le presenten en el mundo actual para lograr 
vencer el reto final llamado Vulcania. 
 




Figura 18. Mundo Dos Erudito Cromatonic. Curso EXPOGALACTIC 
 
Tercer momento. Mundo Vulcania Reto Final. 
En este momento se trabajaron las situaciones problema con aplicaciones de la  
función exponencial, se busca que el estudiante comprenda el concepto, explore 
aquellas situaciones en las que puede aplicarse tales como: la evolución de 
poblaciones, la desintegración de material radioactivo, la reproducción de 
bacterias y el interés del dinero acumulado en cierto tiempo.  El objetivo principal 
es retar al estudiante a cumplir los retos y encontrar las soluciones para ser el 
primero en terminar el juego, obtener el lugar privilegiado en la tabla de 
posiciones y dejar sin puntaje a sus contrincantes, dejando sin vida a los 
Oberanitas que amenazaban la tierra.   
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El trabajo en equipo dentro del juego se posibilita a través del chat interno, de 
esta manera los estudiantes se comunican y resuelven dudas, se ayudan en los 
diversos retos y avanzan juntos a la meta con los grupos formados. 
 
Figura 19. Mundo Tres Erudito Vulcania. Curso EXPOGALACTIC 
 
4.3 Diseño Fase 4 
Se realizó la inscripción de los estudiantes y se hizo el seguimiento a cada uno de 
ellos por medio de la herramienta que proporciona el juego. Esta permite observar 
las preguntas que causan mayor dificultad y en cuales es más fácil obtener la 
respuesta. 






Figura 20. Seguimiento Estudiante ERUDITO. 
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4.3.1 Estudio de Caso 
Se estableció como estudio de caso los estudiantes de la Institución Manuel José 
Gómez Serna de la ciudad de Medellín, como grupo de control el grado 9°A y el 
grupo experimental 9°B. 
Tabla 4- 10. Caracterización de los grupos 
Caracterización de los grupos Grupo de Control Grupo Experimental 
Grado 9 A 9 B 
Número de Estudiantes 40 40 
Estudiantes mujeres 18 26 
Estudiantes hombres  22 14 
Estudiantes extra edad 0 0 




Fuente: Datos obtenidos en el proceso de Observación diagnóstica. 
Los resultados de los primeros dos períodos del año fueron: 
Tabla 4- 11. Resultados Primer y Segundo Período. 
Resultados  Grado 9°A Grado 9°B 
Primer periodo 3. 5 (Básico) 2,9 (bajo) 
Segundo periodo 2.4 (bajo) 2,8 (bajo) 
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En la escala institucional se tienen definidos los siguientes desempeños: 
Tabla 4- 12 Escala Institucional de Evaluación 
Desempeño bajo  Menor que 3.0 
Desempeño Básico  3.0- 4.0 
Desempeño Alto  4.0-4.5 
Desempeño Superior  4.6-5.0 
Fuente: PEI, Sistema de Evaluación. 
Para el desarrollo del estudio de caso se realizó reunión con los Padres de 
Familia y se les presentó para su firma el consentimiento informado. (Ver Anexo 
G. Consentimiento Informado), se procedió a la selección de tres casos para 
hacer el seguimiento desde el inicio de la implementación de la propuesta; este 
consistió en la presentación de una prueba diagnóstica, participación en ocho 
sesiones de clase y uso de la plataforma ERUDITO. 














Tabla 4- 13. Actividades por sesión 
Actividad 
 
Objetivo Tiempo E1GC E2GC E3GC E1GE E2GE E3GE 
Sesión 1:               
Prueba Diagnóstica 
Diagnosticar las 
dificultades de los 
estudiantes en el 
aprendizaje del 
concepto de función 
exponencial en el 






dificultades en la 
comprensión del 




los diversos tipos 
de funciones que 
conoce aunque 
se le dificulta la 
generalización 
de situaciones a 
una que las 
englobe por 
medio de una 
formula. 
En general sus 
resultados son 
poco acertados 





Se le dificulta la 
comprensión de 
problemas, 
aduce que si se 
le da la formula 
el trabaja pero 
obtenerla él no 
es capaz. 
Comprende bien 
el paso de 
lenguaje verbal a 
matemático, 
aunque posee 





y el paso de 
lenguaje verbal a 
matemático. 







manera pasiva en 
la actividad, 






lo que ha 
escuchado. 
Participa de 


















dado que no 
comprende 
bien el tema- 
Participa 
activamente en 













soluciones a los 
problemas 
planteados, lidera 
el grupo y lo saca 








concentrarse y la 






retos se integró y 






6/10 en la prueba 
de Moodle. 
Sesión 3: Trabajo con 
grupo control 
Comprensión del 
lenguaje verbal a 
matemático y 
Repaso. Clase 




de parte del 
estudiante estuvo 
mediada por la 
explicación del 
profesor y por los 





suma; el doble de 
= dos por X ; 
menor que = 
resta, entre otros. 
El estudiante 
comprende y 




claras lo que le 
facilitó el trabajo 
de pasar de 
lenguaje verbal a 
matemático. 






participa lo que 
genera que no 
avance en el 
taller planteado. 
No aplica No aplica No aplica 




conocer a nivel 
procedimental la 



















El estudiante se 
demoró más 
del tiempo 
previsto para la 




termina de manera 
optima el ejercicio 
es el único que 
logra llegar a la 
figura escondida 
dando cuenta de 
El estudiante se 
muestra retraído  
y aburrido en el 
desarrollo de la 
actividad, al 
encontrar algunas 
de las respuestas 





No aplica No aplica 
 
 
No logró llegar 




por la actividad 
y una notable 
concentración 
para trabajar en 
la misma. 
que todas las 
respuesta que dio 
son correctas. Se 
muestra atento y 
concentrado en a 
actividad. 
Comenta que se 
deberían usar más 
juegos y 
actividades lúdicas 
en clase pues así 
entienden más. 
va tomando 
animo y logra 
culminar todos los 
ejercicios. Por 
cuestión del 
tiempo mal usado 
no logra terminar 












exposición de la 





situaciones en la 




que sucedía con 








datos que tenga 
características 
de función,  
permitiendo de 
esta manera 
mayor claridad a 
todos los chicos 










debido a su 
poca atención 
en clase. Con 
las 
explicaciones 




taller pero solo 
logra hacer 5 
de 10 
No aplica No aplica No aplica 
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El estudiante uno 
tomo nota y 
repitió el ejercicio 
con otra función. 
Avanzó en el 
desarrollo del 
taller y pregunto 







Sesión 4: Inscripción 
en ERUDITO, primer 
acercamiento al juego. 
Iniciar el proceso de 





frente a la misma.. 






juego con otros 




ingreso  a 
conocer el 
primer mundo. 
El estudiante se 
sintió 
entusiasmado con 
el juego, le pareció 
muy bonita la 
plataforma y sus 
diversas 
herramientas e 
inició a resolver 
retos debido a que 
posee un buen 
manejo de las TIC 
ha sido jugador en 




El estudiante al 
inicio tuvo mucho 
inconvenientes 
para el registro, 
sin embargo, 
preguntó y fue 




juego. Avanzó y 
en la primera 
sesión logró 
resolver 5 
acertijos de nivel 
alto de dificultad. 
Se mostró más 
seguro y 
concentrado. 
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relacionados con la 
función 
exponencial. 
¿Cuáles son las 
propiedades de los 
exponentes? 
¿Cuáles son las 







que considera es 
el rango y el 












las cuales se 
aplican las 
potencias y 
explica a sus 
compañeros 
aportando a los 
ejemplos dados 








medio de las 
explicaciones 
del docente 









No aplica No aplica No aplica 
Sesión 5: Ingreso a la 
plataforma explicación  




relacionados con la 
función 
exponencial. 
¿Cuáles son las 
propiedades de los 
exponentes? 
¿Cuáles son las 
características de la 
2 horas No aplica No aplica No aplica 
Se realizó clase magistral para explicar aquellos retos en 
lo que más dificultades se habían presentado. En general, 
los estudiantes preguntaron acerca del concepto de 
función y lograron diferenciar finalizando la sesión el 
concept trabajado vs concepto de relación. Todos los 
estudiantes se mostraron activos y muy interesados por el 
trabajo, incluso comentaron sus puntajes y los trajes que 
han ganado en el juego. 





Sesión 6: Grupo 
Control. Elaboración de 
Taller y solución con 






Los estudiantes se mostraron inquietos, no tenían buena 
actitud en clase. Se habla con ellos y manifiestan que no 
es claro lo que están viendo en clase y preguntan el 
porqué no usar otros medios, incluso el Estudiante de 
Control 3 reclama el uso de ERUDITO también para 
ellos. Se logró mediar con ellos y por medio de actividad 
lúdica juegos por equipos acerca del crecimiento de 
poblaciones se conceptualiza y logran diferenciar entre la 
gráfica de una función exponencial y a una función 
polinómica. 
No aplica No aplica No aplica 
Sesión 6: Grupo 
Experimental. 
Explicaciones para 
avanzar al mundo dos. 





conceptos de raíz, 
logaritmo y 
exponente. 
Resolver dudas de 
los participantes 
sobre el juego. 
4 horas No aplica No aplica No aplica 
El estudiante 
había avanzado 
al mundo dos y 
obtenido un 
buen puntaje 
en el desarrollo 
del juego. Tuvo 
dificultades con 
el concepto de 




video que era 
herramienta en 
el juego logró 
comprender. 
El estudiante 
avanza al mundo 
dos, propone 
ejercicios para ser 
resueltos en el 
tablero por los 
compañeros y 
explica la manera 
de asumir algunos 




Le llamo la 
atención la 
caricatura donde 
el estudiante le 
El estudiante se 
muestra frustrado 
por no conseguir 
puntos y no pasar 
todos los retos. 







de lado la 
creencia de que 
no es capaz. 
Finalmente, logra 
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plantea a la 
Docente que no le 
comprende lo que 
dice desde el mes 
de enero. 
pasar algunos de 
los retos. Se nota 





de clase, siendo 
indicativo de un 
mayor interés de 
su parte. 
Sesión 7: Grupo 
Control. 
Clase magistral 
explicación de las 














Los estudiantes del grupo de control en general 
participan activamente de la clase, trabajan hasta 
culminar el taller planteado, proponen preguntas nuevas 
y evidencian una necesidad constante de la presencia del 
docente para explicar aquellos enunciados que no 
comprenden. 
No aplica No aplica No aplica 
Sesión 7: Videos 
Aplicaciones de la 
Resuelve y verifica 
problemas que 
 No aplica No aplica No aplica 
El estudiante se 
muestra muy 
El estudiante 
asume una actitud 
El estudiante 
cada vez más 
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de los videos 
explicativos. 
Finalmente 
explica a sus 
compañeros el 
uso de las 




de asombro al 
reconocer las 
aplicaciones de la 
función 
exponencial, le 
llama la atención 
la aplicación de la 
medición de los 
interés de cierto 
dinero en cierto 
tiempo. 
Hace conjeturas y 
resuelve 





respecto al área, 
el mismo 
manifiesta que el 
uso de la 
herramienta le ha 
permitido mejorar 
en el área y sobre 
todo tomarse 
confianza y 
porque no decirlo 
"amor a las 
matemáticas".  
Es muy curioso y 
le llama la 
atención la 
aplicación del 
crecimiento de las 















Sesión 8: Control final 
Función Exponencial 
Comparar los 
resultados de los 
estudiantes 
participantes del 




de la prueba 
del estudiante 
fueron bajos, a 
pesar de su 
interés por las 
actividades 
realizadas los 
resultados de la 
prueba no son 





lúdicas, el taller 
por sí sólo no 
me sirvió para 
entender el 
concepto".  




preguntas de la 
prueba, se siente a 
gusto 
respondiendo  y 
muestra una 
actitud positiva 
frente al trabajo 
realizado en clase. 
Se le presentan 
dificultades en 
la solución de 
problemas, 
indica que falto 
más tiempo y 
que la parte de 
las aplicaciones 
no le quedo 




videos u otras 














Los resultados de 
la prueba del 
estudiante son 
altos, se potencia 
su capacidad de 
raciocinio. En el 
concurso de 
robótica explica la 
relación entre las 
funciones 
exponenciales y a 




puntaje de 10/15, 
indica que las 
preguntas 
estaban fáciles 
pero que al haber 
ingresado de 
manera 
intermitente a la 







Abreviaturas: E: Estudiante G: Grupo C: Control  E: Experimental  El número es un registro asignado a cada estudiante elegido al azar.  
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Los resultados del seguimiento a los estudiantes elegidos fueron: 
Grupo Control: 
Estudiante 1:  
Durante la investigación el estudiante se mostró muy poco motivado, sus aportes 
en clase eran pocos y siempre había algo más interesante que hacer como: 
escuchar música o charlar. A medida que se le explico acerca del tema y se 
desarrollaban los talleres el estudiante mejora sus apreciaciones, trae tareas y 
pregunta más en clase, incluso reflexiona acerca del porque ella no está 
participando en el proceso de ERUDITO e indica que de participar seguro le iba 
mejor. Sus resultados en la prueba final no son buenos, pero por el contrario si su 
actitud y gusto por el área. Su comportamiento en clase mejora y se integra 
fácilmente en cualquier equipo de trabajo. 
 
Estudiante 2: 
El estudiante manifiesta su gusto por las matemáticas, se mostró atento a las 
indicaciones del docente y logra terminar los talleres que se les presentan gracias 
a su buena actitud, pregunta, investiga, comenta otros videos que pueden 
ayudarles en la solución de los mismos y le explica a sus compañeros. Obtiene 
un buen desempeño en la prueba final. 
 
Estudiante 3: 
El estudiante es tímido, no participa en clase y le cuesta realizar trabajos en 
grupo.  Prefiere trabajar sólo. Con el paso de los días y por medio de 
conversaciones con él, mejora su desempeño y se involucra más con sus 
compañeros. Pide más explicaciones e inicia un proceso de crear hábitos de 
estudio. Sus resultados en la prueba son regulares pese a sus esfuerzos, el 
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concluye que le falta tiempo y aún más dedicación, el haber hecho parte del 
proyecto lo hace sentir muy importante. 
 
Grupo Experimental : 
Estudiante 1: 
Al inicio del proceso el estudiante estaba poco motivado debido a que sus 
resultados académicos en el área de matemáticas eran bajos. Comenta en 
conversaciones libres que se sostuvieron: "es que profe, yo no entiendo 
matecaspa, a mi desde pequeño nunca me gustó eso, a mi me molestan mucho 
en la escuela y en la casa porque no me aprendía las tablas". Se inicio el proceso 
de sensibilización del grupo en general y se toman al azar tres casos. El 
Estudiante 1 empieza a traer las tareas y al momento de la inscripción en el juego 
le surgen muchas inquietudes que le fueron resueltas a medida que se fue 
introduciendo al tema a trabajar. El estudiante presentaba falencias no por falta 
de competencia sino por el bloqueo que desde pequeño se le infundió en la 
Escuela y su familia; se evidencia como la motivación es fundamental al momento 
del aprendizaje, además el acompañamiento del docente como motor que alienta 
al joven a superar sus dificultades influyen en el desempeño del estudiante.  
 
Se convirtió en un reto para la investigación el generar un ambiente de confianza 
para que el estudiante, a partir de la herramienta implementada, pudiese mejorar 
su desempeño y sus competencias matemáticas que creía no tener lográndolo 
por medio de un acompañamiento personalizado y dando como resultado que el 
estudiante Iniciará la competencia y se ubicará en un buen puesto en la tabla 
debido a su esfuerzo y constancia. 
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Estudiante 2:  
Este estudiante posee una mayor motivación en el área, él manifiesta gusto por 
las matemáticas gracias al buen acompañamiento de sus padres y docentes de 
años anteriores quienes le mostraron siempre la importancia de las matemáticas 
en la vida cotidiana y en su futuro académico; en el momento participa en el 
grupo de Robótica de la Institución y es amante de los videojuegos. Ingresa a la 
plataforma y hace recomendaciones como:  
-"Profesora al iniciar es muy difícil encontrar el primer mundo, debería generar 
una guía con instrucciones de como entrar". 
- "El avatar es fácil de construir sería bueno que nos agrupáramos por colores" 
El Estudiante 2, avanza rápidamente en la resolución de los retos del juego y 
afianzó el concepto de Función a partir de lo explorado en el mismo. 
 
Estudiante 3:  
Al inicio del período el estudiante presentaba dificultades para participar en clase 
debido a su timidez, aunque realizaba las tareas no tenía claro completamente el 
tema y por ello su miedo para participar era alto. Luego de incluirlo en la prueba 
piloto se ha notó mejoría en este aspecto y se ha logrado un mejor desempeño en 
el área. A pesar de que el ingreso a la plataforma no fue continuo, la explicación y 
refuerzo del docente sobre el tema, en las clases magistrales, permitieron que el 
estudiante logrará terminar el primer y el segundo nivel del juego. El tercer nivel le 
causó un poco de dificultad ya que requería de aclaraciones acerca de las 
aplicaciones y los usos de la función exponencial debido a la poca comprensión 
del paso de lenguaje verbal a matemático que tenía. Se le motivó a terminar el 
tercer nivel a pesar de los inconvenientes mencionados, pero debido al 
cronograma de la investigación no se ha dado el resultado del tercer nivel. 
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En las ocho sesiones guiadas se les indicó como ingresar a la plataforma y como 
a medida que pasaran los retos del  mismo podían avanzar de un mundo a otro. 
Finalmente se propuso la presentación de una prueba que permitiera comparar 
los aprendizajes con los diagnósticos, adicionalmente verificar el progreso de los 
estudiantes que participaron del proyecto y por ende el uso de las TIC. Luego de 
realizada la prueba piloto se procedió a la presentación de evaluación escrita por 
parte de los participantes en la cual se encuentra que: 
Tabla 4- 14. Resultados Prueba Final. 





Porcentaje Número de 
estudiantes 
Porcentaje 
Superior 0 0% 2 4% 
Alto 0 0% 4 10% 
Básico 10 25% 25 63% 
Bajo 30 75% 9 23% 
Promedio Nota 
Final 
2.5 (bajo)   3.3 (Básico) 
 
Como se puede apreciar  en la Tabla 4-14, ninguno de los estudiantes de la 
prueba Control lograron obtener un desempeño  Superior  ni Alto, a diferencia de 
los resultados obtenidos en la prueba Experimental  en la que se obtuvo un 4% y 
10% respectivamente lo cual se puede considerar  de gran valor cualitativo. Con 
respecto al nivel básico es muy significativo el resultado obtenido en la Prueba 
Experimental (63%) que supera al obtenido en la Prueba Control (25%), en un 
valor del 38%, lo cual permite resaltar las ventajas del modelo investigado. 
Finalmente, aunque el nivel bajo sigue presentando a mi modo de ver un valor a 
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mejorar en la Prueba Experimental (23%), definitivamente si es un valor  muy bajo 
y altamente positivo si se compara con el obtenido en la Prueba Piloto (75%). 
Figura 21. Análisis comparativo entre el grupo control y el grupo experimental antes de 
la implementación de la propuesta. 
 
Figura 22. Análisis comparativo entre el grupo control y el grupo experimental después 











5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
 
Luego del proceso de investigación, fundamentación conceptual, construcción de 
antecedentes, el diseño, aplicación y evaluación  de la propuesta intervención en 
el aula, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 
 La dificultad que presentan los estudiantes para reconocer asuntos básicos 
de la Aritmética y otras ramas de la matemática, puede superarse 
incluyendo las situaciones problema en el aula, por medio de la lúdica y 
acciones y metodologías más llamativas para el estudiante de manera que 
sea significativo lo que aprende. 
 Durante el desarrollo de la primera fase del trabajo se evidenció la ruptura 
en el proceso de enseñanza de las matemáticas usando soluciones 
problema en los grados séptimo y Octavo, por lo cual es necesario 
proponer un cambio en la manera de abordar el área para que ésta 
realmente pueda llenar las expectativas de los estudiantes, se logre 
continuidad en los procesos y por consiguiente los resultados sean los 
adecuados. 
 Al articular las TIC en el aula para la enseñanza de la función exponencial 
se logra mejorar el desempeño académico de los estudiantes, potenciando 
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el aprendizaje autodidacta sin descuidar la necesidad de los estudiantes de 
tener un tutor que pueda orientarles. 
 La guía propuesta que finalmente se convirtió en el diseño para desarrollar 
el juego, permitió a los estudiantes participantes tener otra mirada del área, 
aprender más acerca del para qué y en qué se aplica y de propiciar 
cambios en el método de enseñanza aprendizaje. Dicha guía debe 
actualizarse año a año para evitar que los estudiantes puedan copiar 
respuestas y se pierda la esencia del juego.  
 Al propiciar auto aprendizaje, la guía se convierte en material de apoyo 
para el docente que al incluirlo dentro de su metodología de clase, puede 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, favorecer mayor 
comprensión del tema tratado y mejorar la participación de los estudiantes 
quienes sintiéndose parte del proceso aportan ideas para hacer aun más 
llamativo el juego y tema tratado. 
 Se logró transformaciones en la práctica docente en el área de matemática 
permitiéndose el uso de las TIC como un apoyo fundamental, es claro,  
que los estudiantes son nativos digitales pero lograr que participen en la 
clase y demuestren competencias, requiere de instrucciones claras y un 
buen acompañamiento. 
 De acuerdo con los resultados del tercer período puede evidenciarse que 
los estudiantes participantes del proyecto obtuvieron un mejor desempeño 
que el grupo de control. Adicionalmente, se evidencia como el porcentaje 
de estudiantes que pierden están en proporción inversa a quienes lo 
ganaron en cada grupo. 
 El uso de herramientas tecnológicas de apoyo al quehacer docente 
promueven en los estudiantes etapas de auto aprendizaje, trabajo 
colaborativo, reto constante e invitan a la perseverancia, permiten otra 
mirada de las matemáticas y por ende suprimen el miedo inicial que 
provocan al no ser comprendidas. 
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 Finalmente, la implementación del diseño consolidado en la presente 
investigación logró articular las situaciones problema y las TIC, obteniendo 
buenos resultados, evidenciados en el impacto favorable que tuvo la 
propuesta en los estudiantes participantes. Esto constatado por medio del 
análisis comparativo de resultados el cual arrojó como resultado que la 
mayoría de los estudiantes se apropiaron de los conceptos y a partir del 
uso de la herramienta tecnológica mejoró la motivación, atención y relación 





Después de realizada la investigación y con el fin de que este trabajo pueda ser 
replicado y mejorado se proponen las siguientes recomendaciones para futuros 
trabajos: 
 La comunicación entre docentes debe fortalecerse por medio de una 
verdadera red de aprendizaje, una mayor comunicación de las estrategias 
docentes en reuniones de área podría facilitar la continuidad a las 
propuestas y de esta manera hacer más significativo el trabajo para los 
estudiantes. Es necesario entonces, generar redes académicas que 
permitan a los docentes cualificarse al compartir con profesores en 
ejercicio y apropiarse socialmente del conocimiento. 
 Es necesario la revisión del Proyecto Educativo Institucional y plan de área 
de manera que se incluyan estrategias que permitan la conexión entre los 
diversos temas tratados, la integración de las TIC como herramienta 
fundamental en el desarrollo de diversas actividades y reflexiones en el 
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aula y estrategias tendientes a crear metodologías de evaluación integrales 
que eviten particionar el conocimiento entre las áreas y de año en año. 
 Se recomienda el análisis interdisciplinario de los diversos hábitos en el 
uso de las TIC de nuestros estudiantes, lo que permitiría avanzar en la 
motivación para que sean un recurso bien aprovechado en el momento del 
aprendizaje,  tanto autodidacta como dirigido. Otras prospectivas 
disciplinares como las de la piscología y la sociología podrían mejorar la 
comprensión del fenómeno de los "nativos digitales" frente a un real 
manejo de las herramientas, dejando de lado lo operativo e intuitivo para 
pasar a un proceso más rigurosos de auto aprendizaje. 
 Es necesaria la reflexión constante de parte de Docentes y Estudiantes 
acerca del papel de la tecnología como herramienta para enriquecer los 
contenidos de aprendizaje y facilitar su comprensión, así como permitir 
intercambios y transmisión de información. Lo anterior, se logra 
fomentando el uso de herramientas como las planteadas en la presente 
investigación, de modo que se optimicen los recursos, se exploren nuevas 
metodologías y formas de evaluar los procesos consolidando cada vez 
más la tecnología como apoyo al trabajo en el aula. 
 Se recomienda a la Universidad Nacional y al programa de Maestría en 
enseñanza fortalecer los procesos de cualificación docente, generando 
espacios en los cuales los estudiantes interactúen con expertos y con los 
compañeros, compartiendo experiencias y generando grupos de 
investigación que permitan avanzar en las áreas de interés, así como 
promocionar los trabajos que se desarrollan y que no siempre son 
conocidos, perdiéndose información valiosa para mejorar la Educación del 
país. 
 Se recomienda la integración de los estudiantes del grado octavo 
permitiendo escuchar sus voces en cuanto a necesidades de aprendizaje, 
gustos, temas de interés. Esto generará cambios en la plataforma que 
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redunden en un mayor aprovechamiento y motivación para participar en el 
mismo teniendo en cuenta las expectativas de los estudiantes, con el fin de 
actualizar constantemente la herramienta basada en TIC que se uso en la 
investigación. 
 Se recomienda  en futuras investigaciones realizar un estudio de caso a 
mayor escala con diseños experimentales que permitan valorarlo, tomando 
una muestra representativa de manera que pueda escalarse para 
compartirlo con otras instituciones y verificar el impacto del uso de la 
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A. Anexo: Instrumentos de 
Diagnóstico 
 






















B. Encuesta Dos 
 























C. ANEXO 3. RESULTADO PUNTO 1 
ENCUESTA 2. 
Pregunta  Acertada Errada 
1 El doble de un número más cinco 14 26 
2 La tercera parte de un número, disminuida en 
cuatro 
0 16 
3 El cubo de la mitad de un número 0 16 
4 La suma de cuatro números consecutivos 5 11 
5 La sexta parte de un número disminuido en un 
medio 
0 16 
6 En un aula por cada 3 niños hay 5 niñas 4 12 
7 En un rectángulo un lado es la mitad del otro 0 16 
8 En un terreno de forma rectangular, su ancho es la 
mitad de su largo 
0 16 
9 El ancho de un rectángulo, es  las tres cuartas 
partes de su longitud 
0 16 
10 Por cada docena de libros que compro, me regalan 
tres 
0 16 
11 Un número de tres cifras 3 13 
12 La semisuma de dos números 2 13 
13 El primero al cuadrado menos el segundo al 
cuadrado 
2 14 
14 Resta de cubos 2 14 
15 El primero al cuadrado, menos dos veces el 









D. ANEXO 4. RESULTADOS 
PREGUNTA 4. 
Pregunta  4 ACERTADAS ERRADAS 















E. PREGUNTAS USADAS EN EL 
JUEGO  
Puede considerarse que una relación R: A→B es alguna forma de establecer conexiones 
entre algunos elementos de A y algunos elementos de B. 
 
¿Cuáles de las siguientes expresiones se consideran funciones? 
a) En la guía telefónica, cada cliente está relacionado con un número; o sea, a cada 
nombre de la guía le corresponde un número. 
b) En una tienda comercial, cada artículo está relacionado con su precio; o sea, a cada 
artículo le corresponde un precio. 
 
- Sea X = {-4, -1, 0, 4, 9}, Y = {-4,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4} y la regla de correspondencia es " 
asignar a cada elemento de X el resultado de extraer su raíz cuadrada". 
 
 
Responde Falso o Verdadero:  
- Para que una expresión sea denominada función debe cumplir que un elemento de 
salida se relaciones con sólo un elemento de llegada. Verdadero. 




- Toda función es una relación y toda relación es una función. (Mejía, 2005) 
Falso, porque no todas las relaciones cumplen con las condiciones de que un elemento 
de salida se relacione con uno de llegada. 
 
-Una función es una regla que define: 
Una correspondencia entre dos conjuntos. de elementos, tal que a cada elemento del 
primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto. El primer 
conjunto se conoce como el dominio y el segundo conjunto se conoce como el rango. 
 
Pregunta con respuesta múltiple: 
Julia prepara gelatinas y las vende en una escuela. El costo inicial para empezar sus 
ventas fue de $ 20.00. Cada gelatina le sale a $ 2. 50 y las vende a $ 5. 00. Si x 
representa el número de gelatinas vendidas.  ¿Cuáles de las siguientes expresiones 
explican la situación? 
El costo de preparación de las gelatinas varía en forma lineal con respecto al número de 
gelatinas, con un costo inicial de $20.00 y $2.50 por cada gelatina. 
C(x) = 20 + 2.5x 
Número de Gelatinas vs Costo($) vs Ingreso($) 
 
Pregunta con múltiple respuesta 
Escriba las siguientes expresiones en forma de exponente, según la definición de 
logaritmo: log3   9=2 y  log3 64=4 
 
Responde Falso o Verdadero 
Si la base de los logaritmos que se están usando es el número 10, se les denomina 
logaritmos vulgares o de Briggs. 
La forma de referirse a un logaritmo de Briggs escribiendo log sin indicar la base, esto es; 
escribir log 100 = 2, se sobreentiende que equivale a escribir log2(100) =.8 
 
Ordena 
Si la base de los logaritmos que se están empleando es el número e, se les denomina 
logaritmos naturales o neperianos la forma de referirse a ellos es simplemente 
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escribiendo ln sin indicar la base, esto es; escribir ln (1) = 0, se sobreentiende que 
equivale a escribir loge (1) = 0. 
Se incluye video explicativo de logaritmos. 
 
Situaciones Problema 
Elige la opción que resuelva el problema. 
 
- Existen sustancias químicas que en condiciones normales de presión y temperatura se 
evaporan. Tenemos 4 litros de una sustancia líquida que evapora en forma continua a la 
mitad de su volumen por hora. ¿Al cabo de cinco horas cuanto liquido hay? 
 
- Existen sustancias químicas que en condiciones normales de presión y temperatura se 
evaporan. Tenemos 4 litros de una sustancia líquida que evapora en forma continua a la 




Al representar gráficamente las funciones exponenciales, se obtienen curvas crecientes o 
decrecientes en todo su dominio, que tiene al eje de abscisas como asíntota horizontal. 
Una asíntota es: una recta a la cual se aproxima indefinidamente, sin llegar a “tocarla”. 
 
El reto final, has logrado llegar hasta con esfuerzo y seguro con herida de batalla, animo¡ 
estas a punto de salvar la tierra. Ten en cuenta que necesitas saber cuántos guerreros 
de Oberón quedan en la tierra. Además cuantas bacterias han esparcido en el aire. ...... 
Ayuda a tus amigos... 
- El pueblo de los Oberanitas tiene 600 habitantes y su población crece anualmente un 
3%. ¿Cuántos habitantes habrá al cabo de 8 años? 
- El tamaño de cierto cultivo de bacterias se multiplica por 2 cada 30 minutos. Si 
suponemos que el cultivo tiene inicialmente 5 millones de bacterias, ¿dentro de cuántas 
horas tendrá 320 millones de bacterias?. 
- ¿Qué tienen en común los Terremotos, la música y el champú? 
- ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que el ejercito de la tierra consiga que $1000 




















G. CONSENTIMIENTO INFORMADO 









H. EVALUACIÓN FINAL 
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